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RESUMÉ 
 
Dette projekt omhandler Samsøs omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi. Vi har valgt 
at fokusere på VE-Ø projektet, da det er et godt eksempel på, hvordan en omstillingsproces kan 
gennemføres. Vi vurder projektet ud fra de tre bæredygtighedskriterier; socialt, økonomisk og 
økologisk. Derefter undersøger vi, hvordan sporafhængigheden brydes i et socioteknisk system og 
ser på, hvad omstillingen til et mere bæredygtigt system kræver. Vi undersøger herefter, hvordan 
aktørerne på Samsø indgår i denne omstillingsproces. Dette gør vi ved at se på den enkelte borgers 
rolle, kommunens deltagelse, samt frontløbernes og Samsøs Energiakademis betydning for 
processen. Derudover ser vi nærmere på hvilke faktorer, der har gjort sig gældende, for at hele 
samfundet har medvirket til denne omstilling, som videre har medført et vellykket projekt. Dette gør 
vi gennem interviews samt ved hjælp af forskellige teorier omkring bæredygtighed, sociotekniske 
systemer og aktionsforskning. Efterfølgende analyserer vi, ud fra disse forskellige teoretiske 
vinkler, vores indsamlede data fra casestudiet på Samsø. Afsluttende konkluderer projektet hvilke 
aktører, der er nødvendige, samt hvordan de kan indgå i omstillingen fra fossile brændsler til 
vedvarende energi.  
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ABSTRACT 
 
This project deals with the transition from fossil fuel to renewable energy on Samsø. We have 
chosen to focus on the VE-Ø project because it is a good example on how a transition can be 
implemented. We evaluate the project from the three sustainability criteria: social, economical, and 
ecological. Next we investigate, how the path-dependence is broken in a socio-technical system, 
and consider what the transition to a more sustainable system will require. Then, we investigate 
how the inhabitants on Samsø enter into the transition. We do this by looking at the role of the 
individual citizen, the participation of the municipality, as well as the importance of the front-
runners and the Energy Academy to the process. Additionally, we discuss the factors that have 
contributed to involving the whole society in the transition, which further led to the success of the 
project. We do this through interviews and by using different theories about sustainability, socio-
technical systems, and action research. Subsequently, we analyze from these different theoretical 
aspects, the data from our case study on Samsø. Finally, the project concludes which agents are 
needed and how they can enter in the transition from fossil fuel to sustainable energy. 
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1. INDLEDNING 
 
I denne opgave vil vi beskrive, hvilke problemer verden står overfor med hensyn til at mindske 
CO2-udslip og sikre energi til fremtidige generationer. Vi vil redegøre for, hvorfor Samsø er et 
godt eksempel på, hvordan disse problemstillinger kan imødegås. Vi vil dernæst redegøre for 
det forløb Samsø, som vedvarende energi-ø (VE-Ø), har været igennem, og ud fra teorier om 
sociotekniske systemer og aktionsforskning se på, hvorfor projektet fik så stor opbakning fra 
befolkningen samt andre aktører. Efter at have kigget på erfaringerne fra Samsø, vil vi se på 
hvilke elementer af processen, der evt. kunne overføres til andre steder (jf. perspektiveringen). 
Dette kunne være til København, Danmark, eller verden. 
 
1.1 Motivation 
Klimaproblemerne i verden er efterhånden blevet et meget omtalt emne, på grund af deres 
potentielt store konsekvenser for fremtiden. Disse problemer skal der gøres noget ved nu, hvis 
vi ønsker at bevare levestandarden for fremtidige generationer. Der hersker bred enighed om, at 
bæredygtighed og bæredygtig udvikling er vejen frem, hvis vi vil undgå yderligere skader på 
verdens økosystemer og have ressourcer nok i fremtiden. Bæredygtighed er et vidt begreb, men 
en afgørende forudsætning for at opnå et bæredygtigt samfund er at få omstillet 
energiproduktionen fra fossile til vedvarende kilder. Dette er en kæmpe udfordring verden over 
med mange problemstillinger tilknyttet. Vi har derfor valgt at se på energiomstilling, og har 
taget udgangspunkt i Samsø, som løsning på en sådan omstilling. Vi finder det interessant at 
undersøge hvilke faktorer, der skal være til stede for at katalysere en sådan omstilling, og hvad 
der kan få enkelte aktører i et samfund til at engagere sig i denne. Vi har valgt at se på Samsø, 
da det her er lykkedes at blive en vedvarende energi-ø, og erfaringerne herfra har relevans 
verden over. 
I Danmark er vedvarende energi og bæredygtighed kommet højt på den politiske dagsorden, og 
med den nye energiaftale fra i år (2012), bliver der lagt op til, at vi skal til at tage hul på et helt 
nyt kapitel med bæredygtighed i højsædet (Kilma-, Energi- og Bygningsministeriet, 2012). Den 
danske regering har lige nu formandskabet for EU, og derfor ser vi bæredygtig energiomstilling, 
som et meget aktuelt emne, da Danmark nu har mulighed for at gå foran i Europa i 
bestræbelserne på at fremme vedvarende energi. Formålet med vores studie af Samsø er derfor 
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at undersøge, hvordan det er lykkedes for øen at blive en vedvarende energi-ø. 
 
1.2 Problemfelt 
Verden står (jf. forrige afsnit) midt i en økologisk krise, som menneskelige aktiviteter bærer 
hovedansvaret for. Det menneskeskabte bidrag til drivhuseffekten, og dermed 
temperaturstigningen, resulterer i en række miljø- og klimaproblemer, så som at verdenshavene 
stiger på grund af den smeltende indlandsis, fødevareproduktionen falder flere steder som et 
resultat af voldsommere vejr, og antallet af naturkatastrofer, som orkaner, forøges (Bernstein et 
al., 2007:36-48). Den stigende bevidsthed om de menneskeskabte klimaforandringer og deres 
konsekvenser har ført til forsøg på at bremse udledningerne med aftaler som Kyoto Protokollen 
og topmøder som COP15, men ingen af disse har ført til globalt bindende aftaler (Klima-, 
Energi- og Bygningsministeriet, 2012). Dog blev resultatet af COP15, at verdens ledere gik 
sammen om at anerkende klimaændringerne som et problem, og at nå til enighed om en 
hensigtserklæring om at holde de globale temperaturstigninger under 2ºC (Copenhagen Accord, 
2009:1-4). 
Der er altså bred enighed om, at vi står over for en række klima- og miljøproblemer, og at 
verden bliver nødt til at reducere sine udledninger af drivhusgasser. Spørgsmålet er bare 
hvordan? 
Klimaproblemer optager meget plads i samfundsdebatten, og diskussionen om, hvordan vi får 
nedbragt vores udledninger gennem implementering af mere vedvarende energi, er vigtig. 
Vi har indset, at jorden ikke er selvoprettelig, og at dens økosystemer bliver påvirket negativt af 
vores nuværende levevis og forbrug. Derfor er diskussionen omkring bæredygtighed og 
bæredygtig udvikling, og om hvordan det opnås, uomgængelig. Vi er nødt til at tænke 
bæredygtige løsninger ind på alle områder, eksempelvis inden for fødevareproduktion, 
bygninger og energiproduktion. 
Et af de områder, hvor der er rig mulighed for at indføre mere bæredygtige løsninger, er på 
energiområdet, både når det kommer til produktion, distribution og forbrug. På Samsø er det 
lykkedes at omlægge energiproduktionen til vedvarende energi og gøre øen CO2-neutral. Vi vil 
undersøge, hvordan det lykkedes, og om samme omlægning eventuel er mulig andre steder. 
Under denne omstilling fra fossil til vedvarende energi har inddragelsen af lokale aktører været 
en central del af udførelsen af projektet, og vores problemformulering lyder derfor som følger: 
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1.3 Problemformulering 
Hvordan kan aktører i et mindre samfund indgå i en omstillingsproces fra fossil til vedvarende 
energi? 
 
1.4 Afgrænsning af projektet 
Bæredygtig energiomstilling er et bredt felt, med næsten uendelige muligheder for områder, 
som blikket kan rettes mod. Vi har valgt at se på Samsø, som en løsning på denne omstilling, 
samt at se på hvilke erfaringer, der med fordel kan bruges i en omstillingsproces. Skulle vi 
skrive en mere omfattende opgave, eller havde vi valgt at inddrage andre aspekter, kunne disse 
f.eks. havde omhandlet de økonomiske eller politiske aspekter, det tidsmæssige pres pga. 
svindende fossile reserver samt en mere dybdegående undersøgelse af allerede eksisterende 
reserver eller fremtidige teknologiske muligheder inden for vedvarende energi. 
I den økonomiske del kunne det have relevans at undersøge, hvorvidt det er muligt, og 
hvorledes det kunne lade sig gøre at finansiere en fuld omstilling til vedvarende energi i f.eks. 
København, Danmark eller hele verden. Herunder kunne det undersøges, hvilke økonomiske 
konsekvenser det ville have, hvis omstillingen ikke sker, som f.eks. de finansielle udgifter ved 
klimaflygtninge, miljøkatastrofer, usikkerhed i fødevareforsyning osv. 
Med henblik på det politiske aspekt, ville det have relevans at undersøge, hvilke politiske tiltag 
der ville være mest optimale for at fremskynde omstillingen. Skal politikerne satse på at lave 
CO2-kvotesystemer, statsstøtte til vedvarende energi eller energikrav til boliger, biler og 
industri. Sammenkoblet med dette ville en tilnærmelsesvis kortlægning af tidspresset have 
interesse. Kul, olie og gas er begrænsede ressourcer, og ingen ved præcist, hvor meget der er 
tilbage i undergrunden, eller hvor meget der kan hentes op. Derudover kunne det undersøges, 
om det, med den teknologi vi i dag har til rådighed, kunne blive en realitet at gøre os 
uafhængige af fossile energikilder. Og hvis ikke, hvor det i så fald ville være mest effektivt at 
sætte ind i forhold til at mindske CO2-udslippet. 
 
1.5 Semesterbinding og inddragelse af anden HumTek dimension 
Vi inddrager dimensionen teknologiske systemer og artefakter, da dette er den bindende 
dimension på 2. semester. Denne dimension omfatter teknologiske systemer og artefakters indre 
indretninger og processer samt fremvækst af ydre effekter og egenskaber (Roskilde Universitet, 
dimensionskrav, 2012). I denne dimension fokuseres der i projektet på, hvordan 
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implementeringen af bæredygtige teknologiske energisystemer har påvirket det sociotekniske 
energisystem på Samsø. I denne forbindelse undersøges, hvad der har været positivt og negativt 
ved implementeringen, og hvorledes nye teknologiske artefakter får plads i samfundet. 
Derudover vil vi også fokusere på sammenspillet mellem teknologierne på Samsø, og om man 
med fordel kan overføre disse systemer og teknologier til resten af verden. 
 
Dette projekt berører også dimensionen subjektivitet, teknologi og hverdagsliv. Denne 
dimension omfatter relationer mellem teknologier, mennesker, kulturer og samfund. Her 
fokuseres på forandringer i hverdagsliv og samfundsmæssige tendenser som følge af 
teknologiske udviklinger f.eks. med hensyn til udviklingen af bæredygtig teknologi (Roskilde 
Universitet, dimensionskrav, 2012). Med denne dimension vil vi se på, hvordan sociale grupper 
indgår som aktører i samfundet. Derudover vil vi beskrive, hvordan den enkelte aktør kan 
inddrages i de samfundsmæssige ændringer og påvirke den teknologiske udvikling. 
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2. METODER 
 
2.1 Metodiske overvejelser 
I følgende afsnit vil vi beskrive, hvilke metoder vi har benyttet til at udarbejde dette projekt. Vi 
har benyttet os af fem forskellige metoder: Den abduktive tilgang for at undgå at låse os fast på 
bestemte teorier fra starten. I stedet har vi, gennem den indsamlede empiri fra den 
informationsrige case, fundet de teorier, vi bruger. De sidste fire metoder er: Valg af teori, 
interviewmetode, litteraturstudie og metodekritik. Interviewmetoden samt litteraturstudiet har vi 
beskrevet under afsnittet ’Undersøgelsesmetoder’. 
 
Generelt har vi arbejdet med vores projekt således: Vi foretog en velorganiseret forberedelse 
ved at studere relevant litteratur og derigennem finde et fokus. Vores fokus har dog ændret sig 
løbende, eksempelvis var vores oprindelige idé at fokusere på håndværkernes rolle under 
omstillingsprocessen. Dette ændrede sig til, at vi har valgt at fokusere på flere forskellige 
aktørers roller i processen. Vi foretog flere undersøgelser af hvilke mindre, bæredygtige 
samfund der eksisterer, inden udvælgelsen af Samsø som case. Igennem litteratur omkring 
Samsø og teoretisk baggrundsviden, skabte vi grundlaget for de undersøgelser, vi har foretaget. 
I denne forbindelse kontaktede vi forskellige aktører på Samsø – Energiakademiet (Søren 
Hermansen), kommunen og erhvervslivet (håndværkerforeningen). Da kontakten var skabt, 
aftalte vi møder med de forskellige aktører. Dernæst besøgte vi Samsø og skabte relationer, som 
kunne benyttes under hele forløbet. På Samsø foretog vi interviews, og vi var desuden på 
rundtur på øen, hvor vi så vindmøller, fjernvarmeanlægget i Nordby og gjorde os et begreb om, 
hvad Samsø var for ’en størrelse’ (billeder fra ekskursionen er vedlagt som bilag nr. 1). De data, 
vi har indsamlet, omfatter noter, billeder, optagelser (lyd, film osv.) og litteratur. Næste skridt, 
vi tog, var at analysere de indsamlede data. Her fokuserede vi på specifikke områder, det vil 
sige aktionsforskning, sociotekniske systemer og bæredygtigheden af VE-Ø projektet. Dette 
gjorde vi ved at udlede det vigtigste fra vores interviews, og igennem den abduktive tilgang 
afprøvede vi det teoretiske materiale derpå. 
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2.2 Abduktion 
Der findes tre forskellige former for metodologier, induktion, deduktion og abduktion. I dette 
projekt bruger vi den abduktive metode. Denne metode tager udgangspunkt i den indsamlede 
empiri, hvor man forsøger at identificere, hvad der ligger bag det observerede. Dette kan ske 
ved, at der opstilles hypoteser eller fordomme om mulige forklaringer eller forståelser af et 
bestemt fænomen, som man efterfølgende forsøger at bevise ved at bevæge sig ud i verden og 
undersøge det. Der foretages et kvalitativt spring fra de indsamlede data til de oplagte teorier, 
som kan forklare dataenes sammenhæng. I modsætning til induktion, går man bag om 
fænomenet for at sige noget om de underliggende mekanismer, som forårsager fænomenet 
(Olsen & Pedersen, 2009:151). I vores tilfælde, hvor vi arbejder med omstillingsprocesser i 
lokalsamfund, tager vi udgangspunkt i vores indsamlede data fra Samsø og identificerer de 
teorier, der ligger bag. 
 
2.3 Valg af teori 
Ud fra den indsamlede empiri udvalgte vi teorier, der kunne be- og afkræfte vores viden. Vi har 
valgt at anvende teorien om sociotekniske systemer af Frank Geels (Geels, 2004), da vi har med 
en bæredygtig omstilling i lokalsamfundet at gøre. Vi bruger denne teori for at illustrere 
påvirkningen mellem mennesker, teknologisystemer og de samfundsmæssige regler, da vi 
mener, at dette kan hjælpe os med at analysere, hvordan man kan skifte gammel teknologi ud 
med ny, uden at hele det sociotekniske system ændres i en negativ retning. Vi har valgt at 
benytte teorien om aktionsforskning af Kurt Aagaard Nielsen (Nielsen, 2007), da vi mener, at 
denne teori kan give en videnskabelig baggrund for nødvendigheden af at inddrage aktører for at 
skabe optimale resultater under en omstilling som på Samsø. Derudover har vi valgt disse 
teorier, da de supplerer hinanden. Teorien om sociotekniske systemer, er en systemteori, som 
fortæller, hvordan selve systemet hænger sammen, mens teorien om aktionsforskning fortæller 
om, at forskeren (i vores tilfælde leder af VE-Ø projektet) og aktørerne skal have et 
velfungerende samarbejde for at opnå et vellykket projekt. Disse to teorier er med til at 
underbygge vores antagelse om, hvad der er nødvendigt, når man foretager en bæredygtig 
omstilling. 
 
2.4 Undersøgelsesmetoder - Interviewmetode og litteraturstudie 
Igennem projektforløbet har vi opnået viden via interviews og litteraturstudier. 
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Vi har benyttet den kvalitative metode til at indsamle empiri gennem tre semistrukturerede 
interviews. Vi har valgt denne metode for at finde ud af, hvilke processer og overvejelser de 
involverede har været igennem under omstillingen fra fossil til vedvarende energi, samt for at 
teste vores hypoteser og antagelser. 
De tre valgte interviewpersoner har alle medvirket aktivt i omstillingsprocessen med at gøre 
Samsø til en vedvarende energi-ø. Vi antager derfor, at de hver især kan give os viden fra 
forskellige synsvinkler i omstillingsprocessen. 
Vi har interviewet Lene Skafte Bestmann, Miljøbiolog fra Energiakademiet på Samsø. Lene 
Skafte Bestmann er meget involveret i projektet. Energiakademiet er samtidig en vigtig part i 
projektet, da dette blev etableret som et led i dette ved hjælp af en del af indtjeningen fra 
kommunens investering (Stensgaard, interview, 23.03.2012). Desuden har vi interviewet Søren 
Stensgaard, afdelingsleder for den tekniske afdeling i Samsøs Kommune for at undersøge, hvor 
meget kommunen har været med ind over projektet, og Ole Klejs Hemmingsen, håndværker 
(VVS installatør) på Samsø, som har siddet i Samsøs Erhvervsråd under projektet og har en bred 
viden om borgernes inddragelse i projektet samt håndværkernes rolle. 
 
2.4.1 Interviewmetoden 
Der skelnes mellem kvantitative og kvalitative metoder. Kvantitative metoder lægger vægt på 
data og tal, eksempelvis spørgeskemaer, som kan behandles statistisk, og hvor der kan 
formuleres generaliserende teorier. Kvalitative metoder vægter derimod beskrivelse og 
forståelse af relationer og identitetsdannelse. Her er der typisk ikke tilsigtet nogen teorier, men i 
stedet for forsøgt at forklare fænomener, som fortolkes og iagttages, eksempelvis gennem en 
case og interviews (Olsen & Pedersen, 2009:152). I dette projekt bruger vi primært de 
kvalitative metoder, da vi har Samsø som case, og casestudier opererer som sagt primært med 
kvalitative data. 
 
Vi har valgt at benytte interview (individuelle) som metode, da vi antager, at dette ville give os 
mere varierede og uddybende svar, end hvis vi havde brugt den kvantitative metode. 
Der findes flere forskellige interviewteknikker, når man benytter sig af den kvalitative metode. 
Fra den strukturerede interviewteknik, til det åbne interview. Den strukturerede interviewteknik, 
ligger meget tæt op ad det kvantitative spørgeskema, hvor forskellen er, at den interviewede har 
mulighed for at give uddybende svar og individuelle kommentarer (Kvale, 2007). Det åbne 
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interview foregår som en samtale, som den interviewede selv kan styre, og hvor det eneste, der 
er fastlagt, er temaet, samtalen skal omhandle (ibid.). Den teknik vi benytter os af, er den 
semistrukturerede. Denne teknik er en blanding af de to foregående teknikker, hvor man 
formulerer en række emner og spørgsmål, som den interviewede har mulighed for at give 
individuelle svar og kommentarer til. Der igennem sættes rammerne for, hvordan interviewet 
skal forløbe (ibid.). 
Vi valgte den semistrukturerede teknik på baggrund af den viden, vi allerede havde; en viden 
som gav os grundlaget for retning og indhold i interviewet, herunder de emner vi fandt relevante 
at få belyst via interviewene. Ud fra de formulerede spørgsmål til interviewpersonerne 
forventede vi således at kunne få svar på de antagelser, vi havde opstillet. Det semistrukturerede 
interview giver de interviewede mulighed for selv at tilføje de overvejelser, der opstår på 
baggrund af de stillede spørgsmål (Kvale, 1997:24). Det har resulteret i, at vi gennem 
interviewene har fået ny viden og erkendelser, som har medvirket til, at vi har vinklet projektet 
anderledes end først planlagt. Først havde, som nævnt, vi fokus på håndværkernes rolle i den 
bæredygtige omstillingsproces. Dette specifikke fokus gik vi væk fra efter interviewene, som 
gav os en uddybende viden og indsigt i projektet. Derudover fik vi indblik i aktørernes 
erfaringer og inddragelse i omstillingsprocessen, hvilket også har introduceret os til 
problemstillinger, som vi ikke havde overvejet før interviewene. 
F.eks. har vi gennem interviewet med Lene Skafte Bestmann opnået viden om projektets 
historie, hvor hun er gået bag om historien og har uddybet forskellige scenarier, som vi ikke 
havde kunnet opnå gennem litteraturstudiet. Hun har givet os indsigt i den tekniske viden 
omkring energisystemerne, der er implementeret på Samsø, samt de unikke historier om 
borgernes inddragelse fra at være modspillere til vigtige medspillere. Denne viden kan vi bruge 
i vores teoriafsnit omkring aktionsforskning, til begrundelse af vores case samt til den tekniske 
del. Videre har interviewet med Søren Stensgaard været med til at uddybe kommunens rolle i 
projektet. Han kom yderligere med nogle centrale pointer om, hvad der skal til, for at et projekt 
skal lykkes (Stensgaard, interview, 23.03. 2012). Interviewet med Ole Klejs Hemmingsen har 
givet os uddybende viden omkring projektets baggrund og borgernes rolle gennem 
projektforløbet. Han har givet os et grundlag for at forstå arbejdet med borgerinddragelse, da 
han, sammen med Søren Hermansen, har været med til at arrangere mange af borgermøderne 
under projektforløbet. 
Alle tre interviews foregik på samme måde, hvor vi alle seks fra studiegruppen deltog. Inden et 
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interview havde vi fordelt opgaver, hvor to var referenter, to interviewede og de sidste to lyttede 
med og kunne komme med supplerende spørgsmål. Vi havde medbragt en diktafon til at optage 
interviewene. Dette gjorde vi for at få mest muligt med og for senere at kunne gå tilbage til 
samtalen for at transskribere og til brug af citater. Transskriptionen har skabt en struktur over 
interviewsamtalerne og har samtidig gjort det lettere for os at få et overblik og at analysere 
interviewene (Kvale, 1997:170) (Hovedpointerne fra vores interviews er vedlagt som bilag nr. 2 
og alle interviews kan høres på den vedlagte CD). 
 
2.4.2 Litteraturstudie 
Ved siden af interviewmetoden har vi haft behov for at indsamle empiri fra andre kilder, dels for 
at underbygge vores viden fra de interviews, vi foretog, og dels for at samle empiri, der ikke 
kunne opnås igennem interviewmetoden, eksempelvis teori og baggrundsviden. Vi valgte at 
indsamle denne empiri gennem litteratursøgninger på internettet og biblioteket. Materialet, vi 
har benyttet, er fundet på baggrund af følgende søgeord: ’Renewable Energy’, ’Transition 
Management’, ’Sustainability’, Sustainable Energy/Resources/Development’, ’Ecological 
Footprint’, ’Case Studies’, ’What is a Case’, ’Sociotechnical Systems’, ’Geels’, ’Kvale 
Interview’, ’Wicked Problem’, ’Bæredygtighed’, ’Bæredygtig udvikling’, ’Aktionsforskning’, 
’Borgerinddragelse’, ’Empowerment’, ’Samsø’, ’Energiakademiet’, ’Klimakommissionen’, 
’Grøn økonomi’, ’Vedvarende energi’ og ’Bæredygtige lokalsamfund’. Det fundne materiale 
har bestået af bøger, artikler, afhandlinger og en film omkring Samsø som VE-Ø kaldet En 
ganske (u)almindelig ø. Videre har vi også anvendt internettet som et supplement til at finde 
relevant litteratur i form af hjemmesider og pdf-filer. Det skal nævnes, at vi har været 
omhyggelige i brugen af hjemmesider og lignende, og at vi har været kritiske over for udvalgte 
kilder. Ydermere har vi anvendt viden opnået gennem to kurser fra 2. semester på HumTek: 
Subjektivitet, teknologi og hverdagsliv og Bæredygtig teknologi. På disse kurser er vi blevet 
præsenteret for relevant viden til projektet i form af bæredygtige teknologier, begreber, systemer 
og aktionsforskning mm.. Vi har, som nævnt, benyttet litteraturstudiet som et supplement til 
interviewmetoden for mest fyldestgørende at kunne besvare problemformuleringen. 
 
2.5 Metodekritik 
Oprindeligt var vores idé med denne opgave, som nævnt, at undersøge håndværkernes rolle i 
omstillingen fra fossile brændsler til vedvarende energikilder. Derfor valgte vi at interviewe Ole 
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Hemmingsen, VVS installatør på Samsø, men fik desværre ikke det rette indblik i 
håndværkernes rolle i processen. Ole Hemmingsen har vist sig at være en vigtig aktør (jf. 
interviewdelen) og empirien kunne derfor bruges. Vi kunne dog ikke basere hele casestudiet på 
håndværkernes rolle, da vi ikke lærte nok om denne igennem interviewet. Havde vi derimod 
valgt at interviewe den lokale smed og fået et indblik i, hvilken rolle han har spillet, ville det 
måske have forholdt sig anderledes. Vi må derfor indse, at vores valg af personer til interview 
ikke har været det mest optimale. Set i bakspejlet burde vi have inddraget flere personer fra 
samme erhvervsgruppe. 
Desuden skal det nævnes, at vi, som kort beskrevet før (jf. litteraturstudie), har været meget 
opmærksomme på kilder og vurderet pålideligheden af materialet samt ophavsmanden (især 
internetkilder) for at sikre os, at materialet er troværdigt nok til at indgå i vores rapport. På 
denne måde har vi forholdt os kritisk over for den indsamlede empiri. 
 
2.6 Delkonklusion 
De valgte metoder har været med til at frembringe den viden, vi har fået fra den indsamlede 
empiri. Den indsamlede empiri vil senere i opgaven blive analyseret med henblik på at besvare 
problemformuleringen. Den abduktive tilgang har været afgørende for, hvilke metoder, begreber 
og teorier vi har anvendt til at problematisere og analysere den bæredygtige omstilling. Vi fandt 
de kvalitative interviews tilrådelige til forståelse af problemstillingen og til at få viden om 
aktørernes plads og handlinger i feltet. Vi har brugt internettet og litteratur om emnet som et 
supplerende værktøj til at få svar på vores problemformulering. 
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3. TEORI 
 
3.1 Teoretiske overvejelser 
Vi vil kort begrunde vores valg af teorier. 
Teorien om bæredygtighed har vi valgt at inddrage for at kunne svare på, om VE-Ø projektet 
har relevans for resten af verden, som model for en omstilling fra fossil til vedvarende energi. 
Teorien om wicked problems har vi valgt at inddrage, da denne giver en beskrivelse af 
kompleksiteten og sværhedsgraden ved planlægningspolitik, f.eks. når energisystemer skal 
ændres. Ydermere vil vi benytte os af teorien om sociotekniske systemer, da teorien forklarer 
kompleksiteten af en omstilling, gennem den stærke sporafhængighed i et samfund, der 
besværliggør implementeringen af ny teknologi. Teorien om aktionsforskning inddrager vi for at 
undersøge, hvor meget og hvordan borgere skal inddrages for at et projekt lykkes. 
 
3.2 Bæredygtighed 
Begrebet bæredygtig udvikling blev introduceret i 1980’erne. Begrebet blev først for alvor sat på 
dagsordenen i Brundtland Kommissionens rapport, “Our Common Future”, der udkom i 1987 
(Desai, 2009:13). Begrebet defineres i rapporten som en udvikling, der: ”meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” (Desai, 
2009:13). I 1992 skrev 178 lande under på Agenda 21 i Rio de Janeiro. Dette program beskrev, 
at man lokalt, nationalt og globalt skulle agere over for klimaforandringerne (ibid.). I 1990’erne 
blev begrebet bæredygtighed introduceret. Bæredygtighed er en svær størrelse at definere. To 
ofte brugte definitioner er Brundtlandrapportens definition eller Three Pillars. Begge 
definitionerne har som kriterium, for at noget kan kaldes bæredygtigt, at det skal indeholde 
sociale, økonomiske og økologiske faktorer. Ingen af definitionerne arbejder med metriske 
enheder, hvilket gør dem svære at anvende i praktiske sammenhænge (ibid.). 
 
I definitionen af, hvad der er bæredygtigt, skelner man mellem svag og stærk bæredygtighed. 
Begge definitioner bruger kapital som målestok. Kapital dækker over naturressourcer og 
økonomi. 
Inden for svag bæredygtighed kan en form for kapital opbruges, så længe det bruges i 
opbyggelsen af en anden. Negative konsekvenser for f.eks. et økosystem, kan altså være 
acceptable, så længe disse konsekvenser sker i en proces, der sikrer opretholdelse, eller 
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udvidelser af f.eks. et andet økosystem, et økonomisk fremskridt, eller en social udvikling. 
Med en stærk bæredygtighed som tilgang, kan det ikke forsvares at udpine eller opbruge en 
form for kapital for at skabe en anden. F.eks. vil uoprettelige skader på naturen ikke kunne 
accepteres (Everett, 2012:11). En ressource, som f.eks. tømmer, kan ikke bare erstattes med en 
anden. 
Pooran Desai kritiserer de to definitioner af bæredygtighed, da de ikke fortæller os, hvad der 
skal gøres for at afværge de miljøproblemer, vi står overfor. Derfor kan hverken definitionen, 
der stammer fra Brundtlandrapporten eller Three Pillars definitionen endegyldigt præcisere, 
hvad der er – samt ikke er – bæredygtigt (Desai, 2009:13). Der er dog stadig dele af teorierne, 
der kan sige noget brugbart omkring, hvilke kriterier der bør opfyldes. Til gengæld mener 
Desai, at ecological footprinting kan give et enkelt og mere helhedsorienteret svar på, hvad der 
er – og ikke er – bæredygtigt. På denne måde supplerer teorierne hinanden. Overordnet kan man 
sige, at bæredygtighed er en teori, og et økologisk fodaftryk er en metode til at udregne graden 
af bæredygtighed for et bestemt produkt, samfund eller service. Økologiske fodaftryk er en 
måde at beskrive, hvor meget af vores naturlige ressourcer vi bruger i forhold til, hvor mange 
der er til rådighed (Desai, 2009:16). Jorden har samlet set et biologisk produktivt areal på ca. 
11,3 mia. ha og en samlet befolkning på ca. 6,7 milliarder. Det betyder, at vi som mennesker 
hver især har et areal på 1,7 ha til rådighed (Desai, 2009:18). 
Med dette ‘regnestykke’ er det muligt at vurdere, hvor meget en ressource kan udnyttes, hvis 
den skal kunne nå at genetablere sig i samme tempo. Det økologiske fodaftryk er beregnet ud 
fra, hvor stor en del af jordens samlede ressourcer, der kan linkes til biosfæren, et produkt, en 
service eller et samfund beslaglægger. Eksempelvis beslaglægger forbruget af et ton fisk på et år 
i gennemsnit et areal på 25 ha havområde, hvis bestanden skal forblive stabil (Desai, 2009:17). 
 
Hvis de ressourcer, vi på globalt plan bruger i dag, skulle gendannes i samme tempo, som vi 
bruger dem, og det affald, vi producerer, skulle absorberes, ville det kræve 1,5 jordkloder 
(Footprintnetwork, 2012). Hvis alle levede som amerikanerne, ville vi ‘bruge’ 6,0 jordkloder og 
hvis alle levede, som vi gør i Danmark, var der behov for 3,5 jordkloder (Søndergård, 2007:2-
3). 
Eftersom forbruget af ressourcer stiger, vil vi med tiden komme til at bruge mere end 1,5 
jordkloder, som vi gør i dag, hvis vi ikke ændrer vores adfærd kraftigt. Industrialiseringen sker 
stadig i stigende grad, hvilket betyder at udnyttelsen af klodens ressourcer også stiger, hvis ikke 
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der tænkes i mere bæredygtige baner (Footprintnetwork, 2012). 
 
3.2.1 Kritik af det økologiske fodaftryk 
Både vindmøller og solceller er fremstillet af råstoffer som metaller, der ikke beslaglægger 
biologisk produktive arealer, eller opbygges af biologiske processer. Økologiske fodaftryk som 
måleenhed for bæredygtighed har den fejlkilde, at den ikke tager højde for de ikke fornybare 
ressourcer, som fossile brændsler eller metaller. Også når det kommer til forurening af miljøet 
med stoffer, der ikke kan nedbrydes af naturen, giver økologiske fodaftryk ikke noget 
fyldestgørende billede af miljøpåvirkningen (Ewing et al., 2010). 
 
3.2.2 Arbejdsspørgsmål 
Vi vil, analysere VE-Ø projektet, ud fra teorien om ecological footprint og et socialt, økonomisk 
og økologisk synspunkt for at kunne konkludere, i hvor høj grad projektet kan kaldes 
bæredygtigt. 
Vi kan på baggrund af denne teori stille nogle spørgsmål til vores case og vurdere samt 
diskutere om VE-Ø projektet er svag eller stærk bæredygtighed og hvorvidt det passer ind i de 
tre bæredygtighedsbegreber (Social, økologisk og økonomisk). Ecological footprint kan bruges 
til at udregne det samlede økologiske fodaftryk. Dette gøres ved at medregne det komplette 
ressourceforbrug. Et økologisk fodaftryk for et helt samfund er kompliceret at udregne, da det 
kræver en kæmpe mængde data om alt hvad der går ind og ud af samfundet.  
 
3.3 Wicked Problems 
Vi har i dette projekt valgt at inddrage teorien om wicked problems, da det giver en god 
forståelse for kompleksiteten og sværhedsgraden ved planlægningspolitik. Wicked problems 
beskriver, i ti punkter, det komplicerede ved at løse problemer, hvor der ikke eksisterer en 
egentlig løsning. 
Begrebet wicked problems blev først formelt omtalt i 1973 af Horst Rittel og Melvin M. 
Webber i artiklen ”Dilemmas in Genereal Theory of Planning”. Det bruges normalt i 
socialpolitisk sammenhæng og beskriver de problemer, som planlægningspolitik medfører. 
Wicked problems er problemer, som er særdeles svære at løse og lægge en fremtidig plan for. 
Udfordringen ved disse problemer er, at der ikke eksisterer en entydig løsning, da de er utroligt 
komplekse og kravene til en løsning ændres hele tiden i takt med samfundets syn på problemet 
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(Ritchey, 2011). “Wicked problems are ill-defined, ambiguous and associated with strong 
moral, political and professional issues” (Ritchey, 2011:2). 
Det er vigtig at notere, at begrebet wicked problem ikke skal forstås som et ’ondt’ problem set 
fra en etisk synsvinkel, men derimod som et uhåndgribeligt problem (Rittel & Webber, 1973:6). 
 
Problemer, som inddrager mange forskellige holdninger og problemer, der kræver at personer 
ændrer holdning og levemåde er typisk et wicked problem. Derfor er det typisk et begreb som 
hænger sammen med offentlig planlægning. Forståelsen af begrebet wicked problems kan 
bruges til at aflive tanken om, at planlægningspolitik er rationel og ligetil. Rittel og Webber 
beskriver i artiklen ”Dilemmas in General of Theory Planning”, hvordan der allerede i 1973 var 
store planlægningsmæssige problemer for fremtiden, da de enkelte samfund havde forskellige 
værdier og modstridende holdninger. De beskriver at: “in a setting in which a plurality of 
publics is politically pursuing a diversity of goals, how is the larger society to deal with its 
wicked problems in a planful way? How are goals to be set, when the valuative bases are so 
diverse? Surely a unitary conception of a unitary "public welfare" is an anachronistic one” 
(Rittel & Webber, 1973:14) 
 
Rittel og Webber opsatte ti kriterier for at definere et wicked problem. Disse er som følger: 
 
1. “There is no definitive formulation of a wicked problem (defining wicked problems is itself a 
wicked problem”. Der er ikke nogen endegyldig forklaring på, hvad et wicked problem er 
(Rittel & Webber, 1973:161). 
 
2. “Wicked problems have no stopping rule”. Wicked problemer har ingen stoppe regel. Altså 
normalt ved man, hvornår man har løst et problem, men med wicked problems er der ingen 
endelig løsning (Rittel & Webber, 1973:162). 
 
3. “Solutions to wicked problems are not true-or-false, but good-or-bad”. Løsninger til wicked 
problems er ikke sande eller falske, men gode eller dårlige (Rittel & Webber, 1973:162). 
 
4. “There is no immediate and no ultimate test of a solution to a wicked problem”. Der er ingen 
umiddelbar og ingen ultimativ test af en løsning på et wicked problem (Rittel & Webber, 
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1973:163). 
 
5. “Every solution to a wicked problem is a "one-shot operation"; because there is no 
opportunity to learn by trial and error, every attempt counts significantly”. Hver løsning til et 
wicked problem er en ’engangsoperation’, fordi der ikke er mulighed for at lære ved gentagne 
forsøg. Hvert forsøg er betydningsfuldt, og ved at forsøge at løse problemet, ændres det (Rittel 
& Webber, 1973:163). 
 
6. “Wicked problems do not have an enumerable (or an exhaustively describable) set of 
potential solutions, nor is there a well-described set of permissible operations that may be 
incorporated into the plan”. Wicked problems har ikke et endeligt antal mulige løsninger, ej 
heller ikke et godt beskrevet sæt af tilladte operationer, der kan inkorporeres i planen (Rittel & 
Webber, 1973:164). 
 
7. “Every wicked problem is essentially unique”. Hvert wicked problem er i bund og grund 
unikt (Rittel & Webber, 1973:164-165). 
 
8. “Every wicked problem can be considered to be a symptom of another problem”. Hvert 
wicked problem kan anses for at være et symptom af et andet problem (Rittel & Webber, 
1973:165). 
 
9. “The existence of a discrepancy representing a wicked problem can be explained in numerous 
ways. The choice of explanation determines the nature of the problem's resolution”. Eksistensen 
af en afvigelse, der repræsenterer et wicked problem kan forklares på mange måder. Valget af 
forklaringen bestemmer måden problemet skal løses på (Rittel & Webber, 1973:166). 
 
10. “The planner has no right to be wrong”. Planlæggeren har ikke ret til at handle forkert 
(Rittel & Webber, 1973:166-167). 
 
Igennem teorien om wicked problems har vi redegjort for kompleksiteten ved 
planlægningspolitik, og de problemer, som forekommer, når der forsøges at finde løsninger på 
problemer, som forgrener sig gennem hele samfundet. Planlægningspolitik er en vigtig faktor i 
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bruddet med sporafhængigheden i sociotekniske systemer, og derfor inddrages teorien omkring 
sociotekniske systemer herefter. 
 
3.4 Sociotekniske systemer 
Den bæredygtige omstilling, der har fundet sted på Samsø, har krævet radikale ændringer i 
brugen af en lang række teknologier. En sådan omstillingsproces kan have komplikationer, da 
det kan være svært at bryde med de teknologiske systemer, der allerede er integrerede i 
samfundet, både på det teknologiske og det sociale plan. 
Vi vil benytte Geels teori omkring sociotekniske systemer til at analysere Samsøs 
omstillingsproces. Geels opfatter forholdet mellem forbrug og produktion som: 
“sammenhængende produktions- og anvendelsessystemer, der har produktionsstrukturer, 
teknisk og videnskabelig viden, regulering, komplementære teknologier og private og 
professionelle brugerpraksisser som væsentlige konstituerede elementer” (Søndergård et al., 
2007:294). Han arbejder ud fra en ide om, at teknologiske systemer er drevet af en social kraft, 
hvilket bryder med de dominerende forståelser af teknologiudvikling, som er markeds- og 
forskningsdrevet (Søndergård et al., 2007:293). Dermed beskriver han sociotekniske systemer 
som dynamiske systemer forbundet af sociale, teknologiske og samfundsmæssige elementer 
(Geels, 2004:900). 
 
3.4.1 Ressourcer 
Med figur 1 (næste side) viser Geels, hvordan et socioteknisk system kan opdeles i tre 
subfunktioner i form af produktion, distribution og forbrug, hvor produktionen og brugen af 
teknologier er forbundet gennem distribution. Geels model viser, at disse tre subfunktioner 
påvirkes af forskellige udefra kommende elementer, som i modellen kaldes ressourcer (Geels, 
2004:900). Subfunktionerne styres dermed af de humane aktører, der bidrager med disse 
ressourcer. Både ressourcer og aktører varierer, afhængigt af det pågældende teknologiske 
system, hvilket er med til at fastholde dets placering i samfundet (Søndergård et al., 2007:294). 
Sociotekniske systemer fungerer altså ikke autonomt, men regenerer som et resultat af 
interaktionerne mellem aktører (Geels, 2004:900). 
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Figur 1 (Geels, 2004:900) 
 
3.4.2 Sociale grupper 
Geels inddeler aktørerne i sociale grupper, der indbyrdes arbejder med fælles opfattelser, 
normer og problemstillinger. Disse indbyrdes interaktioner betegner han som intra-group 
coordination. Trods forskellige interesseområder og den tilsyneladende autonomi omtaler Geels 
også interaktionen mellem de forskellige sociale grupper. Denne interaktion kaldes inter-group 
coordination og bevirker, at gruppernes interessepunkter kan overlappe hinanden og dermed 
skabe fælles regelsæt (Geels, 2004:900). 
Både den samfundsmæssige og teknologiske udvikling er påvirket af, at de sociale grupper er 
blevet mere specialiserede, og der er derved kommet flere til. Eksempelvis er vores viden 
omkring teknologi blevet mere udbredt og påvirker nu flere forskellige sociale grupper, 
heriblandt universiteter, laboratorier og virksomheder, der arbejder med forskning og udvikling 
(Geels, 2004:901). Dermed er det sværere at definere grænserne mellem gruppernes 
interessepunkter, og forholdene mellem grupperne er blevet mere dynamiske og ændrer sig efter 
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den teknologiske udvikling (ibid.). Dette betyder også, at grupperne følger udviklingen inden 
for deres område i takt med, at ny viden tilegnes, og de sociale grupper differentierer sig inden 
for forskellige sociotekniske systemer. 
 
3.4.3 Sociotekniske regimer 
Ifølge Geels agerer aktørerne på baggrund af den viden, de har inden for et teknologisk system. 
Dermed genereres ny viden på baggrund af de kendte teknologier. Dog er det også nødvendigt 
med innovationer, der ikke produceres med henblik på en bestemt målgruppe af brugere. 
Sådanne implementeringer bevirker, at de sociale grupper er nødsagede til at tilpasse sig og 
indføre denne teknologiske viden i deres arbejdsprocesser. 
De sociale grupper opsætter altså en række regler, der ligger til grund for at styre de 
sociotekniske systemer, men samtidig er disse regler med til at regenerere de sociale grupper 
(Geels, 2004:902). 
 
Figur 2 (Geels, 2004:903) 
 
For at få et analytisk overblik over et socioteknisk system, kan sociotekniske systemer, regler og 
aktører med fordel anskues, som vist i figur 2, som tre separate dimensioner, hvorimellem der 
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foregår forskellige interaktioner. Derfor vil vi i følgende afsnit redegøre for de forskellige regler 
og regimer, der indgår i sociotekniske systemer (Geels, 2004:904). 
De fælles regler, der er opsat i et socioteknisk system, kan opdeles i tre overordnede 
grupperinger: Regulative, normative og kognitive regler. 
De regulative regler er de formelle regler, der er understøttet af lovgivning, standarder og 
sanktioner. De håndhæver en struktureret adfærd gennem anvendelse af magt og straf med det 
formål at skabe nogle fælles spilleregler, der skal sikre stabilitet i samfundet. Her kan diverse 
miljølovgivninger eksempelvis nævnes. 
De normative regler er baseret på normer og værdier. Disse regler taler til vores moral og er 
understøttet af de samfundsmæssige normer. Incitamentet er social accept og anerkendelse af at 
være en del af gruppen. 
De kognitive regler baseres på, at den betydning, vi tilegner genstande og aktiviteter, er påvirket 
af det verdensbillede, vi har dannet os gennem bl.a. kultur, religion og indlæring. Det er dermed 
en baggrundsviden, der både er videnskabs- og samfundsrelateret og bliver ofte taget for givet 
af de involverede aktører, da den er indprentet i vores vanemønster (Geels, 2004:904). 
 
Reglerne er ligesom aktørerne forbundet i systemer. Når disse regel-systemer deles af flere 
aktører i samme sociale gruppe, er der tale om regimer. Geels beskriver disse regimer som 
sammenhængende regler, der påvirker hinanden. Der kan derfor ikke forekomme ændringer i en 
enkelt regel, uden at det påvirker hele regimet. Forbindelse giver regimet styrke til at koordinere 
handlinger og dermed en vis stabilitet. 
Som tidligere nævnt, indgår der i et socioteknisk system forskellige sociale grupper med 
forskellige interessepunkter, eksempelvis design, økonomi og videnskab. Grundet denne forskel 
i interesser har de endvidere forskellige regimer, og der indgår derfor et net af regimer i et 
socioteknisk system. Dette kaldes et socioteknisk regime. 
Dermed kan de forskellige regimer både anskues som autonome funktioner, og som dele af et 
netværk knyttet af en fælles afhængighed (Geels, 2004:904). 
 
Systemerne kan derfor beskrives som netværksstyrede eftersom de interne regler, både de 
regulative, normative og kognitive, opsættes og opretholdes af de forskellige sociale grupper, og 
derved reproduceres systemerne gennem aktørernes handlinger. Denne struktur kaldes 
governancestruktur (Søndergård et al., 2007:294). 
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3.4.4 Sporafhængighed 
Et socioteknisk system tilføres stabilitet gennem regler, regimer og sociale grupper. Denne 
stabilitet gør det svært at ændre i et etableret socioteknisk system og der bliver dermed tale om 
sporafhængighed (Geels, 2004:911). 
Geels beskriver tre faktorer, der forårsager sporafhængighed. 
Første faktor: Eftersom regimerne konstant regenereres gennem de sociale gruppers kognitive, 
normative og regulative regler, sker der sjældent transformationer af sociotekniske systemer. De 
funktioner, der bidrager til stabilitet og styrke og strukturerer systemet, bidrager samtidig til 
sporafhængighed. Dette gør det svært at skabe nye sociotekniske systemer opbygget af nye 
aktører, regler og regimer. 
En anden faktor til sporafhængighed er de stærke bånd, som fastholder aktører inden for 
forskellige regimer. Dette forhold kaldes organisatorisk kapital. Der skabes hurtigt et netværk 
af købere, udbydere og bidragsydere med gensidig tillid, fælles normer og ideologier (Geels, 
2004:911). 
Den tredje faktor bunder i fastholdelsen af artefakter i sociotekniske systemer. Det er svært at 
bryde med materielle strukturer og systemer, når først artefaktet er inkluderet i et socioteknisk 
system. Dette skyldes, at de forskellige dele af systemet er afhængige af hinanden for at fungere, 
hvilket gør det svært, at foretage ændringer i et etableret system. Dertil kommer også det givne 
artefakts plads i samfundet. Samfundet formes konstant efter de artefakter, der indgår i vores 
hverdag, så et brud med en sporafhængighed kan derfor føre til livsstilsændringer for mange 
mennesker (Geels, 2004:911). 
Disse tre faktorer bidrager altså til en fastholdelse af de forskellige elementer, der udgør et 
socioteknisk system. 
 
3.4.5 Metagovernance  
Metagovernance er en form for styring af de aktører, som indgår i governancestrukturen i et 
socioteknisk system. Det er en strategisk påvirkning, hvor i der forsøges at arbejde hen imod et 
bestemt formål. Dette gøres for at bryde med sporafhængigheden, som er i et socioteknisk 
system, og tanken bag er, at aktørerne i et socioteknisk system ikke af sig selv foretager de 
ændringer, som kan være nødvendige i et samfund (Sørensen, 2006:300).  
Metagovernance styres oppefra og uafhængigt af de involverede aktører, og kræver derfor en 
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instans, som har betydelig magt og indflydelse på markedet, eksempelvis regeringer, 
internationale offentlige instanser og NGO’er. I en traditionel governancestruktur vil aktørerne 
selv styre den udvikling som foregår, men under metagovernance vil der være udstukket et mål 
på forhånd. Formålet er at der via bevidst planlægning skabes en ny governancestruktur, hvor i 
et allerede givent formål er inkorporeret (Søndergård et al., 2007:300). 
 
En måde at bruge metagovernance på er gennem policy-processer, hvori statslige instanser, 
eksempelvis regeringer og EU, kan regulere et marked. Dette kan gøres via skatter, afgifter, 
forbud osv. (Verbong & Geels, 2010:1210). De bruges for at bryde med de eksisterende aktørers 
dominans, og den sporafhængighed disse aktører har opbygget omkring et givent socioteknisk 
system (Søndergård et al., 2007:301). 
 
3.4.6 Niche teknologier 
En niche er et mindre og lukket miljø, hvor en innovation kan få lov til at udvikles og afprøves 
uden om de eksisterende sociotekniske systemer. Nicher bliver ofte brugt af statslige instanser 
til at afprøve et teknologisk system, inden det besluttes, om det skal implementeres i et større 
omfang. Det kan eksempelvis være i energisektoren, hvor et mindre samfund kun bruger 
alternativ energi, og at dette samfund så videregiver deres erfaringer til resten af samfundet. 
Disse nichesamfund vil ofte være drevet af alternative planlæggere, ingeniører osv. 
Vigtigheden af nicher eksisterer fordi - det som tidligere beskrevet - er utroligt svært for nye og 
alternative teknologier at bryde med sporafhængigheden, som gælder i det normale samfund. I 
en niche vil der blive skabt kunstige forhold for, at en teknologi, som måske ikke ville kunne 
vinde ind på markedet, kan afprøves alligevel. Dette kan være pga. for lidt viden omkring 
teknologien, regler samt lovgivning, som gør det svært at indføre ny teknologi eller af 
finansielle grunde (Geels et al., 2007:443). 
Geels beskriver dette således: “Niches may have the form of small market niches, where 
selection criteria are different from the existing regime. Or they may have the form of 
technological niches, where resources are provided by public subsidies or private strategic 
investments. Niches provide space for learning processes and the build-up of social networks 
that support the new innovation and invest in its development” (Geels et al., 2007:443). 
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Figur 3 (Geels, 2004:915) 
Geels multi-level model (figur 3) viser hvordan nicher har mulighed for at komme ind og 
påvirke sociotekniske regimer, dette kan ske ved såkaldte landskabsændringer. Landskabet skal 
forstås som den omverden, det sociotekniske regime er skabt indenfor (Søndergård et al., 
2007:297). Ændringerne skubber til denne forestilling og skaber et pres på de sociale grupper. 
Her kan eksempelvis nævnes klimakrisen, der kræver radikale ændringer i energi- og 
transportsektoren. Ved en sådan landskabsændring opstår der et window of opportunities, der 
gør det muligt for nicher at gøre indpas på sociotekniske regimer og bryde med 
sporafhængigheden (Geels, 2004:914). 
 
3.4.7 Transition management 
Transition management er en metode udviklet til at bryde med gamle sociotekniske systemer, 
og skabe nye til at erstatte dem. Det er en form for planlægningspraksis, hvori man forsøger at 
arbejde sig frem til visionen om et andet samfund. 
Transition management er en procesorienteret tilgang, hvori det er vigtigt at væbne sig med 
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tålmodighed. En transition tager i traditionel forstand en generation (25 år), men det er umuligt 
at sige på forhånd, hvor lang tid det vil tage. For at en transition skal ske, og der derved brydes 
med den gamle sporafhængighed, er det vigtigt, at en bred vifte af aktører skaber en alsidig og 
nytænkende udvikling, hvori mange forskellige udviklingsspor afprøves (Kemp & Loorbach, 
2003:8). Formålet med at bruge transition management er at skabe rammerne for, at de relevante 
aktører selv kan identificere sig med den langsigtede plan for omstillingen af samfundet. På 
baggrund af denne fælles vision om et samfund skal aktørerne forsøge at nå målet via den 
nytænkning, som der bliver plads til i samfundet efter opgøret med sporafhængigheden. 
 
Transition managements hovedpunkter er som følgende: 
• ”At orientere sig mod langsigtede mål baseret på visioner og etablering af lærings- og 
innovationsprogrammer i relation til disse mål.” 
• ”At etablere processer baseret på deltagelse og interaktion mellem de relevante aktører, 
herunder udvikle en fælles forestillet fremtid: visioner og mål.” 
• ”At fokusere på systeminnovation og eksperimenter/læring, dvs. skabe variation og afsøge 
flere udviklingsveje med udgangspunkt i visioner.” 
• ”Systemtænkning, der knytter an til multi-level modellen og dens forståelse af sociotekniske 
regimer, med fokus på flere områder, flere niveauer og flere aktører.” 
• ”Åbne op for policy-processer, der reducerer de etablerede interessers dominans.” 
(Søndergård et al., 2007:301). 
 
3.4.8 Transitionsarenaer 
I forbindelse med disse punkter har man i Holland udviklet strategien omkring transitionsarenaer. 
Transitionsarenaer skabes for at samle og udvikle nye aktører, rationaler og kapaciteter inden for en 
specifik sektor. Målet med disse transitionsarenaer er at skabe gunstige forhold for at 
nicheteknologier kan udvikles, afprøves og få offentlig opmærksomhed. Transitionsarenaernes 
specifikke formål er at definere problemet, udvikle visioner og etablere en målsætning (Søndergård 
et al., 2007:301). 
 
Problemet med transitionsarenaerne er dog, at processen, hvori de bedste aktører og innovationsspor 
udvælges, er uhyre kompliceret. De regeringer, som vil implementere strategien, har sjældent 
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ressourcerne eller kompetencerne til at udvælge de mest optimale spor, da det er utrolig vanskeligt 
at vurdere, hvilken teknologisk retning som vil give det bedste resultat i det lange løb. Ydermere 
kan man risikere, at arenaerne bliver oversvømmet af individer med utopiske ideer eller aktører, 
som kan have vinding ved, at teknologien videreudvikles inden for et allerede eksisterende spor. 
Det er derfor af stor vigtighed, at kritiske socialbevægelser inddrages i innovationsprocessen. Disse 
skal i samarbejde med alternative entreprenører, kritiske planlæggere osv. være med til at forme de 
første faser i udviklingen af ny teknologi (Søndergård et al., 2007:301-302). 
De teknologiske spor, som de føromtalte aktører skal forsøge at udvælge, skal derefter analyseres, 
og fremtidsplanerne revurderes af de statslige instanser. Denne proces, hvor de statslige instanser og 
aktørerne præger hinanden, skal foregå konstant, da tendensen til sporafhængighed derfor mindskes. 
 
De eksperimentelle teknologier, der udvikles indenfor både transition management og 
transitionsarenaer kan med fordel afprøves i nicher.  
 
3.4.9 Arbejdsspørgsmål 
Ud fra teorien omkring sociotekniske systemer vil vi diskutere og vurdere om Samsø kan anskues 
som en niche. Samtidig vil vi undersøge, om der med Samsø som case kan udledes noget generelt 
omkring anvendelse af transition management i omstillingsprocesser. Vi vil også kigge på, om der 
er blevet brugt metagovernance på Samsø. 
 
Vi ved ud fra transition management samt transitionsarenaer, at inddragelse af aktører er afgørende 
i en omstillingsproces. Teorien beskriver vigtigheden af inddragelsen af relevante aktører, men 
beskriver ikke hvorledes dette gøres bedst muligt i praksis. Derfor inddrages teori om 
aktionsforskning og borgerinddragelse, da dette kan forklare, hvorledes aktører kan inddrages i 
eksempelvis omstillingsprocesser. 
 
3.5 Aktionsforskning - Borgerinddragelse 
Da vi ønsker at fokusere på, hvordan borgerne kan inddrages i omstillingsprocessen, har vi valgt at 
tage udgangspunkt i Kurt Aagaard Nielsens artikel, ”Aktionsforskningens Videnskabsteori”  
(Nielsen, 2007). Artiklen tager udgangspunkt i en diskussion af betydning af borgerinddragelse i 
forbindelse med samfundsplanlægning. Vi er opmærksomme på, at der kan forekomme andre 
eksempler, hvor lignede projekter er gennemført uden deltagelse fra borgernes side, og at dette 
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måske også kan lykkes i praksis. Vi har valgt at fokusere på en case, som senere vil blive beskrevet 
yderligere, hvor inddragelse af borgeren er en vigtig del af udførelsen, og derfor finder vi det 
betydningsfuldt for projektet. Vi bruger ikke teorien til at beskrive vores (gruppens) samarbejde 
med de forskellige aktører, vi har inddraget, men derimod til at forstå hvordan og hvor meget 
interessenter kan involveres i planlægningssammenhænge (f.eks. i en omstillingsproces). 
 
Planlægning (omkring samfundets fremtid både socialt, kulturelt og politisk) har historisk haft til 
formål at sikre det almene, altså alles samt samfundets, interesser og forsøge at undgå tilsidesættelse 
af helheden og den brede befolkning i forbindelse med smalle og særlige interesseområder, hvor der 
f.eks. skulle ske ændringer (Nielsen et al., 2007:63). Hvis der ikke planlægges fra samfundets side, 
vil der være manglende betingelser for, at den særlige interesse kan fungere, og samtidig vil der 
også være en manglende beskyttelse af de almene værdier, hvilket vil sige, at planlægning er 
nødvendigt for, at alles interesser kan tilgodeses (ibid). Gennem tiden har den typiske løsning af 
planlægningsopgaver været en del af statens forvaltning, og opgaverne har været baserede på 
undersøgelser af aktørernes behov og holdninger. Efterfølgende gennemføres planlægningsopgaver 
af den centrale magt baseret på tolkningen af disse behov og holdninger. Desværre viser klassiske 
analyser, at centralmagtens varetagelse af almene interesser ofte kun tilgodeser særlige 
privilegerede (Nielsen et al., 2007:63). Gennem de seneste årtier har statens styring af 
planlægningsfunktioner, været præget af manglende opbakning fra borgernes side, fordi de har følt 
sig ‘fjernstyrede’ og ikke mener, at deres holdninger og ønsker medregnes i beslutningsprocesser. 
Ønsket om en mere demokratisk planlægning betyder, at borgere og andre aktører skal inddrages i 
planlægningsprocesser på lige fod med den statslige forvaltning (Nielsen et al., 2007:64). 
Borgerinddragelsesstrategier kan bidrage til dette. Via aktionsforskningen kan de forskellige aktører 
være en del af beslutningsprocesserne vedrørende lokale og partikulære interesser. Under 
planlægningsprocesser er det vigtigt, at løsningerne reflekterer borgernes ønsker og holdninger 
(Nielsen et al., 2007:63-64). Aktionsforskningen rummer et svar på en demokratisk planlægning, 
der inddrager den lokale borger og skaber rammer for dannelsen af helhedsansvarlige fællesskaber 
(Nielsen et al., 2007:77). Aktionsforskningen forsøger at skabe situationer, som er dannelsesrum for 
borgeren og undersøgelsesrum for aktionsforskningen (Nielsen et al., 2007:65). 
 
På baggrund af dette har vi valgt at inddrage aktionsforskning som teori, da vi er enige, i at 
inddragelse af aktører er et succeskriterium i planlægningssammenhænge. Aktionsforskning bliver 
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oftest brugt til samfundsforskning, hvor der bliver foretaget demokratiske forskningsprocesser 
inden for lokale kontekster, eksempelvis i lokale samfund, institutioner og virksomheder (Nielsen, 
2007:522). For at opfylde kravene i denne forskningsmetode kræver det, at man udfører en 
forskningsform, hvor man undgår at skabe afstand til det, man forsker i. Hans Skjervheim (1926-
1989) beskrev det således, “at forståelsen af meningen kun er mulig eller interessant, hvis den, der 
skal forstå en anden, også ser sig selv i et fælles projekt med denne anden” (Nielsen, 2007:518). 
Aktionsforskningen har til formål at opnå indflydelse på forskningens område, som derved kan 
medvirke til at skabe reelle løsninger. Dette kan opnås, hvis forskeren har et velfungerende 
samarbejde med dem, forskningen omhandler, så kan de sammen opnå en fælles indsigt i, hvilken 
forandring der vil fungere bedst (Nielsen, 2007:20). 
 
Aktionsforskningen opstod i 1940, hvor socialpsykologen Kurt Lewin lavede projekter med 
grupper, hvor han arbejdede med træningsmetoder gennem udviklings- og gruppedynamiske 
processer (Den Store Danske, 2012). Lewin kritiserede positivismens eksperimenter for at være for 
objektiverende, da der blev forsket inden for det sociale liv (Nielsen, 2007:517). Derfor etablerede 
han aktionsforskningsmetoden, hvor man som forsker deltager i processen og inddrager borgeren i 
forskningsområdet. Denne metode viste sig at skabe viden, der kunne bruges som løsninger til 
kontekstens problemer. Viden om disse gruppe- og udviklingsprocesser, som Lewin arbejde med, 
var også med til at skabe indflydelse for borgerne/deltagerne, så de kunne have indflydelse på 
forskningsområdes indretning og planlægning (Nielsen, 2007:517). 
 
Aktionsforskningsmetoden defineres som en videnskabelig metode og en demokratisk proces, hvor 
der bliver fokuseret på deltagelse, som er en god metode til at identificere problemstillinger. 
Aktionsforskning er en fællesbetegnelse for en lang række aspekter, hvor der findes forskellige 
måder at arbejde med aktionsforskning som metode, eksempelvis: Aktionsforskning som 
fremtidsforskning eller som en dialogrelation. Fremtidsforskning er en metode, som er knyttet til 
den kritiske teoris grundopfattelse af, at det moderne samfund er reificeret og præget af 
herredømme og sociale ulighed. Her gælder det om at vende denne kritik til utopiske udkast om, 
hvordan det burde være, og hvor virkeligheden sættes ud af kraft (Nielsen, 2007:531). 
Fremtidsforskningen ser erkendelsesopfattelsen som læringsprocesser, der bliver anvendt i 
forbindelse med den sociale fantasi og prøvehandlinger inden for udviklingen og omorganiseringen 
af produktion og de sociale og kulturelle institutioner (Nielsen, 2007:531). 
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Dialogforskning er en praksisorienteret forskning, hvor man stræber efter at skabe metoder og 
procedurer, der skal beskytte dialogelementet i eksempelvis et lokalsamfund. Aktionsforskningen i 
dette spor er praksis- og forandringsorienteret. ”Den metodologiske antagelse er, at forankrede 
sociale diskurser om en innovativ udviklingsproces er redskabet til at implementere og sprede 
innovationerne” (Nielsen, 2007:534). I dialogrelationerne er der altid et performativt element, som 
betyder, at man er på vej til at skabe, eller et såkaldt forandringsorienteret element. Hvis forskeren 
bestræber sig på at forblive neutral eller uafhængig, bliver virkeligheden, der forskes i, reificeret, 
dvs. at ’virkeligheden’ fastfryses i en konstrueret virkelighed udelukkende med et formål, nemlig, at 
lave undersøgelser i (Nielsen, 2007:523). Denne praksis passer til forskerens behov, og man opnår 
derfor en dårligere erkendelse af virkeligheden ved at skabe en kunstig tilstand, hvor forskeren kan 
’måle’ data i (Nielsen, 2007:523). Denne forskningsform baseres på deltagelse eller besiddelse af 
deltagelsesorientering, og forskeren må derfor bevæge sig ind i den sociale virkelighed, hvor han 
prøver at skabe et ansvarligt fællesskab ved at inddrage borgeren, hvor forandringshorisonten og 
den ufærdige virkelighed er synlige. Forskningen rummer potentialer til at skabe samfundet som et 
ansvarligt fællesskab (Nielsen, 2007:522). Dette gør, at begge parter får en forståelse for de 
problemstillinger, der bliver forsket i, hvor rammer for dialog bliver skabt, så den endelige 
beslutning ikke bliver taget uden, at alle parter har været involverede (Nielsen, 2007:522). 
Det er her, at empowerment og borgerinddragelse kommer til udtryk (ibid.). Borgerinddragelse er 
med til at skabe andre synspunkter, en større forståelse, og mulighed for at styrke borgernes 
demokratiske handlekompetencer. Formålet med dette er at skabe rammer for dialog og debat, så 
der ikke bliver taget beslutninger, inden alle er blevet hørt (Agger & Hoffmann, 2008:13-14). 
 
Vi har forsøgt at definere begrebet borgerinddragelse, da der findes forskellige definitioner af dette, 
og begrebet derfor kan tillægges forskellig betydning. 
Begrebet borgerinddragelse er i mange sammenhænge ensbetydende med ”borgerdeltagelse 
(participation) og relateres til begreber som empowerment, dialog, indflydelse og 
medbestemmelse.” (Poulsen, 2004). 
”Borgerinddragelse blev introduceret ved Alma Ata konferencen i 1978 af WHO og UNICEF 
(United Nations Children’s Fund). (…) Begrundelsen for borgerinddragelse er, at det sikrer, at de 
indsatser, der igangsættes, afspejler befolkningens reelle behov, at befolkningen ved involvering, 
medbestemmelse, udvikling og implementering af en indsats får et ‘medejerskab’ til indsatsen, som 
kan bidrage til, at indsatsen forankres i lokalsamfundet efter en given forsøgsperiode” (ibid). WHO 
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(World Health Organization) definerer begrebet borgerinddragelse (community participation) 
således: ”En proces, gennem hvilken borgerne bliver i stand til aktivt og reelt at involvere sig i at 
definere hvilke områder, der har interesse for dem, at tage beslutning om hvilke faktorer, der har 
indflydelse på deres liv, at formulere og implementere politikker, at planlægge, udvikle og udføre 
indsatser og aktiviteter samt at tage initiativer til at opnå forandring” (Oversættelse fra WHO af 
Poulsen, 2004). Definitionen lægger vægt på, at borgerinddragelse er et forløb og peger på 
borgernes aktive og faktiske inddragelse i sager og beslutninger, der berører deres liv (ibid). Denne 
definition stemmer overens med den rolle, som Samsøs borgere har haft i forbindelse med den 
udvikling, øen har gennemgået. Dette vender vi tilbage til. 
 
Empowerment er vigtigt, da man har med projekter med borgerdeltagelse at gøre. Det er vigtigt, at 
man både skaber rum og rammer, hvor borgeren kan deltage, men det er lige så vigtigt, at man 
sørger for, at borgerne føler sig hørt og myndiggjort i processen (Agger & Hoffmann, 2008:31). I 
artiklen ”Borger på bane” af Annika Agger og Birgitte Hoffmann er der opstillet nogle kriterier, 
som gør sig gældende, når man inddrager borgeren i byudvikling. De fleste projekter berører nogle 
af disse, og vi har listet nogle op, som projektet Samsø som VE-Ø rummer (Agger & Hoffmann, 
2008:12). 
• Som borger i vores demokratiske samfund har man en ret at blive hørt og have indflydelse. 
• Borgerdeltagelse kvalificerer planlægningen og kan være med til at mobilisere aktive 
frivillige borgere som et tillæg til offentlige ressourcer, der ofte er under pres. 
• Borgerdeltagelse styrker i høj grad medejerskab, forankring og vedligehold. 
• Borgerdeltagelse skaber dialog om udviklingen, som kan reducere eller imødekomme 
konflikter mellem parter. 
• Borgerdeltagelse skaber en indbyrdes læringsproces mellem borger og forsker. Borgere får 
en bedre forståelse for de forskellige synspunkter i projektet, og forskere kan udvikle deres 
viden gennem dialog med borgeren. 
• Borgerdeltagelse styrker empowerment, hvor borgeren udvikler deres demokratiske 
kompetencer. 
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Deltagelsesstigen efter Arnstein (1969) (figur 4) beskriver de forskellige deltagelsesniveauer (Agger 
& Hoffmann, 2008:22). Det varierer fra projekt til projekt, hvor meget borgeren skal inddrages og 
have indflydelse, men stigen illustrerer de forskellige deltagelsesgrader af borgerens inddragelse, 
hvor der er forskel på, om borgeren skal informeres på eksempelvis et borgermøde eller om 
borgeren skal have indflydelse på processen (Agger & Hoffmann, 2008:22). 
Nederste trin på stigen henviser til processer, hvor borgeren bliver informeret, hvor talen er om 
envejskommunikation i form af en pressemeddelelse. Midterste trin på stigen henviser til 
situationer, hvor borgeren bliver inddraget eller hørt, men ikke indgår i et videre samarbejde i 
processen. Hvor det øverste trin på stigen henviser til situationer, hvor borgeren bliver inddraget og 
har fuld kontrol og beslutningskompetencer over processen (Agger & Hoffmann, 2008: 22). 
 
 
Figur 4 (Agger & Hoffmann, 2008) 
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3.5.1 Arbejdsspørgsmål 
På baggrund af teorien kan vi nu stille spørgsmål til vores specifikke case. Teorien rejser spørgsmål 
som: 
I hvilken grad er de forskellige aktører på Samsø blevet involveret i projektet? 
Hvordan er de forskellige aktører blevet inddraget i projektet og omstillingsprocessen? 
Hvilke kriterier skal opfyldes for, at en omstillingsproces fra fossile brændsler til vedvarende energi 
kan gennemføres? 
 
3.6 Delkonklusion 
Opsummerende giver teorien om bæredygtighed os et godt udgangspunkt for at diskutere, om VE-Ø 
projektet lever op til de tre bæredygtighedskriterier (social, økonomisk og økologisk), samt hvilken 
form for bæredygtighed der er tale om (stærk/svag), og hvilke begrænsninger der ligger i denne. 
Gennem teorien om wicked problems har vi skabt en forståelse for, hvor svært det er at skabe en 
rationel planlægningstrategi for fremtiden. Derfor inddrager vi teorien sociotekniske systemer, der 
kan anvendes til at anskue Samsøs omstillingsproces, de involverede aktører samt deres forskellige 
og fælles interesser. De sociale grupper, der er involverede i det danske energisystem, er med til at 
danne de indbyrdes regler og regimer. Disse aktører, netværk og institutioner har en afgørende rolle 
i det sociotekniske system, da de har interesse i at fastholde de sociotekniske regimer til deres egne 
fordele og dermed bidrager de til sporafhængighed inden for energisektoren. 
Vi inddrager derfor også teorien omkring sporafhængighed ud fra det perspektiv, at det på Samsø er 
lykkes at bryde med sporafhængigheden i energisektoren. Vi vil analysere, hvorvidt teorien 
omkring transition management passer på den proces, Samsø har gennemgået, og derefter se på 
Samsø som en niche, som kunne have været et resultat af transitionsarenaerne. 
Teorien om sociotekniske systemer har givet os en indsigt i, hvor svært det er at lave en sådan 
omstilling, fordi systemet hænger sammen af mange elementer. På trods af det, har de rent faktisk 
opnået at lave en sådan omstilling på Samsø. Dette har givet os et godt fundament til at antage, at 
man kan udføre lignende omstillingsprocesser i andre samfund på trods af sporafhængigheden i 
samfundet. 
Igennem litteraturen om aktionsforskning har vi fået endnu et godt grundlag til at undersøge 
omstillingsprocessen på Samsø. Vi kan ud fra teorien konkludere, at borgeren bør involveres i 
planlægningssammenhænge og have en mulighed for komme med krav samt egne holdninger for 
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herigennem at øge chancerne for et vellykket projekt. 
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4. PRÆSENTATION AF UDVALGT CASE 
 
Vi har nu beskrevet den økologiske krise, vi står over for og har udvalgt forskellige teorier, der kan 
hjælpe os til en forståelse af, hvordan krisen kan håndteres (når der fokuseres på mere bæredygtige 
løsninger inden for energiproduktion). Vi vil ’afprøve’ disse teorier (jf. bæredygtighed, 
sociotekniske systemer og aktionsforskning) på en case og forsøge at drage konklusioner ud fra de 
forskellige teorier samt den indhentede empiri. Metode afsnittet beskriver, hvordan vi har arbejdet. 
Den analytiske del af dette projekt tager udgangspunkt i et casestudie af VE-Ø projektet på Samsø. 
På trods af at casestudier oftest bliver benyttet inden for socialvidenskaben, samt er central for den 
social videnskabelige diskurs, findes der mange forskellige opfattelser og definitioner af, hvad et 
casestudie er (Ragin & Becker, 1992). Fælles for disse beskrivelser er, at et casestudie er en 
empirisk, kvalitativ undersøgelse, ”som undersøger et samtidigt fænomen inden for rammen af dets 
eget liv, når grænsefladen mellem fænomen og kontekst ikke er selvindlysende klar og hvor der 
bruges mange datakilder” (Yin, 1984:13, oversat af Maaløe, 1996:34). Casestudier er et forsøg på, 
at linke teoretisk viden med praktisk baserede data, og afprøve om teori fungerer i praksis (og 
omvendt) (Ragin & Becker, 1992). Igennem casestudier kan man opnå en praktisk baseret viden, 
der samtidig er detaljeret. Den viden, der frembringes, er afhængig af den kontekst, hvori man 
indsamler sine data. De indhentede data kan derefter (i nogen grad) generaliseres. I et casestudie 
”finder generalisering sted ved en vurdering af, hvorvidt den undersøgte case kan siges at være 
strategisk optimal i forhold til den undersøgte problemstilling” (Den Store Danske, 2012). 
I vores tilfælde er målet med at forsøge at generalisere vores viden fra Samsø, at vi vil undersøge, 
hvordan aktører kan inddrages i omstillingsprocesser samt at undersøge om erfaringerne fra VE-Ø 
projektet kan overføres til andre steder (f.eks. København, Danmark eller verden). 
 
4.1 Kort baggrundsviden om casestudiet 
Vi har valgt at give en kort beskrivelse af Samsø og VE-Ø projekt for at give en bedre forståelse af 
analyseafsnittet. 
 
4.1.1 Konkurrencen 
I 1997 blev Samsø udnævnt, igennem en statslig konkurrence, til at blive en vedvarende energi-ø. I 
konkurrencen deltog fem øer samt halvøer, og betingelsen for at vinde var, at der skulle laves en 
’masterplan’ for, hvorledes samfundene ville forsøge at blive selvforsynende med vedvarende 
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energi (Jørgensen et al., 2007:7). Handlingsplanen skulle gennemføres over ti år. Et andet krav var, 
at projektet skulle bæres af et stort folkeligt engagement og interesse fra lokale aktører. Den sidste 
betingelse for at vinde konkurrencen var, at løsningen skulle være baseret på eksisterende teknologi, 
der måtte altså ikke satses på ny innovation (ibid.). 
Grundlaget for konkurrencen var ’Energi 21’, der foreskrev, at 35 procent af Danmarks 
energiforsyning i år 2030 skulle stamme fra vedvarende energikilder (Jørgensen et al., 2007:7). I 
denne forbindelse besluttede staten at benytte et område eller ø, som kunne agere som 
foregangssted. Samsø vandt, som tidligere nævnt, konkurrencen og fik en minimal statsstøtte til 
projektet. Staten finansierede ikke hele projektet, da ideen var at undersøge, hvad der var muligt på 
ti år, med de midler som var til rådighed i lokalsamfundet (ibid.). I avisen stod der, at Samsø havde 
vundet 67 mio. kr. Dette skulle forstås sådan, at hvis man realiserede projektet, ville det med de 
daværende regler udløse 67 mio. i statstilskud, støtteordninger mm. (Bestmann, interview, 
22.03.2012). Så antagelsen om, at Samsø har fået en stor økonomisk hjælp fra udefrakommende 
parter er ikke korrekt. I forbindelse med projektet opførte man i 2006 Energiakademiet på Samsø, 
der har til opgave at rådgive, undervise og informere om projektet og vedvarende energi. 
 
4.1.2 Geografisk 
Samsø er 144 km2 stort, 27 km lang og 7 km bred på det bredeste sted. På Samsø er der omkring ti 
procent flere solskinstimer om året, hvilket er normalt for øer. Kystklimaet gør, at der er meget 
blæst, samt at temperaturerne generelt er mildere end i områder med fastlandsklima. Derfor er der 
mere gunstige forhold for at skabe vedvarende energi fra solceller, jordvarme, hav- og 
landvindmøller (Jørgensen et al., 2007:8). 
Som på mange andre øer og mindre lokalsamfund har Samsø igennem de seneste årtier haft 
problemer med fraflytning. Blandt andet manglen på job og uddannelsesmuligheder bærer en stor 
del af skylden for dette. Mange unge fraflytter for at uddanne sig og kommer ikke tilbage. Derfor 
arbejder Samsø Udviklingskontor, Erhverv og Bosætning på at skabe flere arbejdspladser og få flere 
familier til at flytte til øen. På Samsø havde man håbet på, at det vedvarende energi-ø projekt ville 
vende den negative kurve ved at skabe arbejdspladser. Dette lykkedes dog ikke i det omfang, man 
havde håbet (Jørgensen et al., 2007:8). 
I 1997 boede der 4366 personer på Samsø, og kommunen havde forventet, at der ville ske en 
mindre stigning til 4400 i 2003. Det skete, som tidligere nævnt, ikke. Der boede 4197 mennesker på 
Samsø i 2003. Indbyggertallet blev ved med at falde og i 2005 boede der 4124. Indbyggertallet 
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falder stadig (Jørgensen et al., 2007:8). 
Samtidig med at indbyggertallet på Samsø daler, mindskes antallet af personer i arbejde også. I år 
1995 var der 2002 personer i beskæftigelse på Samsø. Dette tal var faldet til 1831 i år 2005. Det er 
især inden for landbrug, fiskeri, råstofudvinding og fremstillingsvirksomheder, at der er forsvundet 
arbejdspladser. Med hensyn til fremstillingsvirksomheder blev der i 1999/2000 nedlagt et slagteri 
på Samsø, hvor 70 mennesker mistede arbejdet (Jørgensen et al., 2007:8). 
VE-Ø projektet har til gengæld forøget turismen på Samsø og derfor været med til at forbedre 
økonomien på dette område. I forvejen var der omkring 500.000 overnatninger af turister om året på 
Samsø, og projektet har gjort det attraktivt for mange delegationer at tage til Samsø for at se på 
organisering, nye ejerformer og praktisk implementering, knyttet til den vedvarende energi. 
Herudover kommer der mange politikere og græsrodsorganisationer. I 1998, året efter Kyoto 
protokollen blev vedtaget og året efter konkurrencen startede, kom der mellem 4000-5000 japanske 
turister til Samsø, for at studere hvorledes Danmark var i gang med at skabe en vedvarende energi-ø 
(Bestmann, interview, 22.03.2012). Lidt senere under øens omstillingsproces, blev Samsø inddraget 
i forskellige EU projekter, herunder ISLE-NET (European Islands Network on Energy and 
Environment) hvilket også har tiltrukket en del europæisk interesse og besøgende (Jørgensen et al., 
2007:30). 
 
4.1.3 Samsøs energisystem 
Energisystemet på Samsø forsyner øens beboere med energi i form af varme og el. Dette system er 
blevet omstillet, fra før at være baseret på fossile brændsler, til nu at være baseret på vedvarende 
energi, som vind, sol og biomasse. I dag kan Samsø kalde sig for 100 procent CO2-neutral. Med 
CO2-neutral menes ikke, at der slet ikke bliver udledt CO2, men blot at produktionen og forbruget af 
el går i nul eller minus (Jørgensen et al., 2007:34). 
Inden projektet om at gøre Samsø til en vedvarende energi-ø startede; var udgangspunktet i 1997, at 
kun ca. 13 % af øens el-og varme forbrug var baseret på vedvarende energi. Dette kom fra øens få 
vindmøller og ene fjernvarmeanlæg som er baseret på halm. Resten af øens elforbrug blev 
importeret fra fastlandet, hvor det blev produceret i store kraftværker, hovedsageligt på kul 
(Jørgensen et al., 2007:47). 
Samsø har i dag 11 land- og 10 havvindmøller. Landvindmøllerne producerer nok el til at dække 
hele øens elforbrug, hvor havvindmøllerne producerer nok energi fra en vedvarende kilde til at 
kompensere for transportsektorens CO2-udledning og dække transport energiforbruget, hvilket gør 
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øen 100 procent CO2-neutral (Energiakademiet, 2012). Når der er overskud af elektricitet fra 
vindmøllerne, sendes det ud på elnettet til fastlandet. Vindmøllerne har den ulempe, at produktionen 
er meget afhængig af, at vinden blæser og deres beliggenhed. Beliggenheden skal helst være 
optimal i forhold til vindhastighed og retning. Disse fluktuationer gør, at Samsø sommetider 
ligeledes bliver nødt til at låne el fra fastlandet. 
Da planerne om at gøre Samsø til en VE-Ø blev lagt, var der meget fokus på vindenergi, da denne 
teknologi på dette tidspunkt var den mest effektive. Men senere er solceller også blevet populære på 
øen, da denne teknologi nu er blevet forbedret. Derfor er der mange af Samsøs beboere, som har 
solceller på taget eller overvejer at investere i nogle, da tilbagebetalingstiden er blevet væsentlig 
kortere i takt med, at teknologien er blevet bedre (Hemmingsen, interview, 23.03.2012). Disse 
kræver dog, at solen skinner. 
Inden VE-Ø projektet startede, havde øen kun et fjernvarmeanlæg på Samsø placeret i Tranebjerg, 
som er baseret på halm og blev etableret i 1994 (Jørgensen et al., 2007:11). Dette er stadig øens 
største, men siden er der blevet bygget yderligere tre anlæg, som ligger i Nordby/Mårup, Onsberg 
og Ballen/Brundby (ibid.). Varmeproduktionen på Samsø er dermed blevet omlagt, sådan at mest 
muligt kommer fra bæredygtige løsninger. Alle fjernvarmeanlæggene benytter principielt 
vedvarende energi kilder, med det in mente, at de har et oliefyr tilknyttet som backupsystem. Tre af 
dem er baseret på halm, hvor halmen kommer fra øen selv. Det fjerde anlæg har et ca. 2500 m2 stort 
område med solfangere, som kombineret med et træflisfyr leverer varmen til de tilsluttede huse 
(ibid.). Tilsammen er over 900 husstande og institutioner tilknyttet et fjernvarmeanlæg på Samsø. 
Der er ca. 1200 boliger, som ligger uden for fjernvarmeområderne, ca. 300 af disse har udskiftet 
oliefyret med mere bæredygtige varme kilder, som f.eks. varmepumper, solvarme eller træpillefyr 
(Energiakademiet, 2012). Dette er bl.a. et resultat af flere kampagner, som har kørt på Samsø, om at 
de skal være mere bæredygtige, hvilke også har fået rigtig mange til at investere i private små 
vindmøller, solceller på tagene og bedre isolering af husene. Tilsammen kommer ca. 70 % af øens 
varmeproduktion fra vedvarende kilder (Energiakademiet, 2012). Fordelen ved 
fjernvarmeanlæggene på Samsø er, at de er mere effektive, da man har samlet produktionen et sted, 
hvor der kan leveres varme til mange husstande på en gang. Der er også bedre mulighed for at lagre 
varmen fra f.eks. solfangerne, når solen skinner meget, i store vandtanke. Dette er en mere optimal 
løsning, frem for individuelle oliefyr. 
Transportsektoren er stadig et energi- og forureningsproblem på øen, som der dog kompenseres for, 
som tidligere nævnt, da havvindmøllerne producerer et så stort overskud af energi fra en 
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vedvarende kilde (Jørgensen et al., 2007). Dette problem vil man nu gøre noget ved i en ny plan, 
som hedder Samsø 2.0, der skal gøre øen helt fri fra fossile brændsler (Energiakademiet, 2012 & 
Bestmann, interview, 22.03.2012). Dette virker mere realistisk at kunne gennemføre i dag, da 
teknologien inden for bl.a. elbiler er blevet betydeligt forbedret de seneste år. Samsø er samtidig en 
lille ø, hvilke kan være med til at fremme brugen af elbiler, da mange kun skal køre korte afstande. 
Som en del af denne plan har man på Samsø formuleret syv målsætninger1. Ligeledes har 
Klimakommissionen et mål om at skabe et energisystem i Danmark, som skal være fri fra fossile 
brændsler i 2050. Dette vil man opnå gennem en strategi med to vigtige elementer. Disse er at 
udnytte energien langt mere effektivt og få leveret energien fra vedvarende energikilder 
(Klimakommissionen, 2010:28). I den forbindelse har Klimakommissionen også opstillet syv 
lignende målsætninger2
                                                          
1 
 for et fremtidigt energisystem (Klimakommissionen, 2010:39). Denne 
strategi har fokus på selve energisystemerne og udviklingen af disse, hvor imod Samsø også har 
fokus på, hvordan denne omstilling kan ske gennem aktører og borgerinddragelse. 
 
4.1.4 Empiri fra interviews 
Vores interviews foregik på Samsø den 22. og 23. marts 2012, hvor vi, gennem den 
semistrukturerede interviewform, interviewede tre aktører. Disse er, som nævnt i metodeafsnittet, 
Lene Skafte Bestmann, Søren Stensgaard og Ole Klejs Hemmingsen. Disse har enten stor viden 
omkring VE-Ø projektet eller medvirket i omstillingsprocessen. Gennem disse interviews har vi 
opnået følgende viden: 
 
Opstartsfasen: 
Det eksisterende energisystem på Samsø lå under pres fra udefrakommende faktorer (jf. analysen af 
sociotekniske systemer). Motivationen for at påbegynde en ændringsproces af det eksisterende 
1. Ingen fossile brændsler og drivmidler på Samsø 
2. At vedligeholde og udbygge energisystemet til vedvarende energiproduktion 
3. At drivmidler til transport på og til/fra Samsø bygger på vedvarende energi 
4. At arbejde for væsentlige varmebesparelser 
5. At arbejde for væsentlige besparelser på elforbruget 
6. At gribe mulighederne når de opstår 
7. At udbygge og etablere partnerskaber 
2  
1. Vindkraftkapaciteten skal flerdobles 
2. Biomasse skal spille en central rolle 
3. Andre vedvarende energikilder skal supplere 
4. Intelligent elforbrug skal sikre indpasning af VE 
5. Det nordeuropæiske elmarked skal integreres yderligere 
6. Transportsektoren skal omlægges til el og bioenergi 
7. Decentral opvarmning med eldrevne varmepumper skal udbredes 
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system var dels påvirket af den statslige konkurrence, udskrevet i 1997, der udnævnte Samsø til 
VE-Ø og et stort slagteri på øen, der måtte lukke. Slagteriet beskæftigede mange på øen og 70 
mennesker mistede deres arbejde (Jørgensen et al., 2007). 70 mennesker lyder ikke af meget, men 
set i forhold til den samlede gruppe af folk i beskæftigelse på Samsø, som ligger på 2002 (dog i 
1995) (Jørgensen et al., 2007:8), berørte dette mange, samt deres familier. Derfor havde øen brug 
for at beskæftige sig med noget nyt, hvilket gjorde at folk var mere åbne for at involvere sig i 
projektet, end de ellers havde været før slagteriet lukkede. Mange så muligheder, bl.a. for flere 
arbejdspladser i projektet. Dette skal ikke forstås som, at det har været let at få alle involverede, 
men derimod som et godt grundlag for at få folk med. Der var altså en gruppe, som ønskede at 
deltage i projektet af beskæftigelsesmæssige årsager. En anden indgang til projektet var de grupper, 
der på grund af økonomiske fordele valgte at medvirke, hvilket vi vil uddybe i analysen. På grund 
af dette antager vi, at Samsø var motiverede til at gå ind i omstillingsprocessen, da der skulle ske 
noget nyt på øen. 
 
Frontløbere for projektet: 
I projektets første fase var der visse aktører, der er væsentlige at fremhæve. F.eks. ildsjæle der tog 
initiativ og så muligheder for at gennemføre projektet. Her kan nævnes Søren Hermansen, som var 
en af opstartsmændene og frontløber bag projektet. Han er fra en gammel Samsø slægt og 
lokalkendt. Derudover er han blevet beskrevet som en god historiefortæller og formidler (Bestmann, 
interview, 22.03.2012). Personer, der er kendte i lokalsamfundet, har på forhånd tilliden fra aktører i 
samfundet. I et mindre samfund, som f.eks. Samsø, kan udefrakommende personer virke 
bedrevidende og manipulerende (Bestmann, interview, 22.03.2012). Samtidig vidste Søren 
Hermansen, hvem han skulle kontakte i samfundet, og på denne måde skabte han kontakt til de 
nøglepersoner, som var vigtige for projektet. Dette har klart været en fordel. 
Et eksempel på en nøgleperson, som Søren Hermansen henvendte sig til, var den lokale smed. 
Smeden skal anbefale, hvilken vand/varme installation, man bør have i hjemmet. Dette er endnu en 
person i lokalsamfundet, som beboerne på forhånd har tillid til, og derfor har han haft lettere ved at 
få indflydelse på folks valg, når de skal omstille deres varmeforsyning (Hemmingsen, interview, 
23.03.2012). I projektets opstartsfase var smeden meget negativ over for projektet, da omstilling 
ville medføre, at bl.a. oliefyr skulle fjernes, og derfor var han bange for at miste arbejde. Åge 
Johnsen Nielsen, ingeniør, som også havde stor interesse i VE-Ø projektet, udregnede, at hvis alle 
disse oliefyr skulle udskiftes til fjernvarmeenheder eller varmepumper, samt at de skulle have 
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eftersyn og fjernvarmetilslutninger skulle graves til, ville smeden få mere arbejde end hidtil. Derfor 
blev smeden en vigtig medspiller i projektet, i stedet for modstander. 
Efterfølgende var der flere nøglepersoner, der blev involveret i projektet. Her kan nævnes 
håndværkerne, som har fået flere installations jobs og mulighed for efteruddannelser inden for mere 
grønne løsninger og landmændene på Samsø kunne nu tjene penge ved at samle halmen sammen i 
baller og køre det til fjernvarmeværker, hvor de tidligere pløjede den ned eller brændte den af 
(Bestmann, interview, 22.03.2012). 
 
Ud fra dette har vi nu en god baggrundsviden omkring vores case og kan herefter bevæge os over i 
en analyse. 
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5. ANALYSE 
 
5.1 Analytiske overvejelser 
Vi vil bruge teorien omkring bæredygtighed til at diskutere, i hvor høj grad, samt ud fra hvilke 
kriterier, VE-Ø projektet kan kaldes bæredygtigt. 
Teorien omkring wicked problems fortæller os, at komplekse problemstillinger, som f.eks. 
klimaproblematikken, er så problemfyldte, at der ikke findes en konkret løsning. Vi vil bruge denne 
teori til at give en forståelse af, hvorfor rationel planlægning i omstillingsprocesser, som den på 
Samsø, oftest ikke kan lade sig gøre. 
Vi vil, ud fra teorierne omkring sociotekniske systemer og aktionsforskning undersøge, hvordan 
omstillingsprocessen på Samsø er lykkedes. Dette vil vi gøre ved at analysere hovedpointerne fra 
vores interviews. Herefter vil vi se på, hvordan aktørerne er blevet inddraget i denne 
omstillingsproces samt hvilke faktorer, der har gjort, at borgerne har medvirket i 
omstillingsprocessen. Til sidst vil vi se på VE-Ø projektet som et socioteknisk system, og beskrive, 
hvordan projektet kan ses som en niche indenfor konventionel energiproduktion. Ydermere vil vi 
beskrive, hvordan Samsø har formået at ændre det etablerede sociotekniske system, på trods af den 
stærke tendens til sporafhængighed, de er underlagt. 
 
5.2 Underspørgsmål  
Igennem teorierne bæredygtighed, sociotekniske systemer og aktionsforskning spurgte vi os selv 
om følgende: 
• I hvor høj grad kan VE-Ø projektet kaldes bæredygtigt? 
• Er VE-Ø projektet svag eller stærk bæredygtighed, og hvorvidt passer det ind i de tre 
bæredygtighedsbegreber (social, økologisk og økonomisk)? 
• Kan Samsø anskues som en niche? 
• Kan der med Samsø som case udledes noget generelt omkring anvendelse af transition 
management i omstillingsprocesser? 
• Er der blevet brugt metagovernance på Samsø? 
• I hvilken grad er de forskellige aktører på Samsø blevet involveret i projektet? 
• Hvordan er de forskellige aktører blevet inddraget i projektet og omstillingsprocessen? 
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• Hvilke kriterier skal opfyldes for, at en omstillingsproces fra fossile brændsler til 
vedvarende energi kan gennemføres? 
 
5.3 VE-Ø projektet i en bæredygtig kontekst 
Vi har valgt at se på Samsø, da vi finder det interessant, at det på ti år er lykkedes øen at omstille sin 
energiforsyning til vedvarende energi. Der hersker bred enighed om, at vi har overskredet klodens 
økologiske bæreevne, og at vi bliver nødt til at ændre kurs, hvis vi skal undgå ressourceknaphed og 
miljøødelæggelser, der vil ramme fremtidige generationer (jf. problemfelt). En vigtig brik i forhold 
til at opnå et mere bæredygtigt samfund er at få omstillet energiforsyningen fra fossile til 
vedvarende kilder. VE-Ø projektet prøver at løse et problem, som resten af verden også har et stort 
behov for at finde en løsning på. Selvom vores hovedfokus er, hvordan aktører indgår i en 
omstillingsproces, finder vi det vigtigt at se på Samsøs energisystem ud fra et 
bæredygtighedsperspektiv – i forhold til om det kan fungere som en rollemodel for bæredygtig 
omstilling. Vi vil i dette afsnit vurdere i hvor høj grad, VE-Ø projektet er bæredygtigt. 
 
Som sagt er Samsøs energisystem baseret på vind, sol og biomasse. Alle disse er i princippet CO2-
neutrale, og drevet af solens aktivitet. Men hvor vindmøller og solfangere er en direkte udnyttelse af 
solens energi, er der et led mere ved biomassen. Produktion af biomasse beslaglægger ofte et areal, 
der kunne være brugt til f.eks. fødevareproduktion, i en kortere eller længere periode. F.eks. kræver 
træ en periode på op til 100 år eller mere, mens halm kan høstes fra det samme areal hvert år. Det er 
arealet, tiden og produktionssammenhængen, der definerer hvor stort det økologiske fodaftryk 
bliver for den enkelte form for biomasse. 
Det meste halm, og al den træflis, der fyres med i Samsøs fjernvarmeværker, er produceret på øen, 
dermed er der kun et lille udslip forbundet med transport. Selvom biomassen har absorberet samme 
mængde CO2 fra atmosfæren under sin tilblivelse, som den udleder, når den brændes af, vil det 
økologiske fodaftryk ved afbrændingen ikke blive lig med nul (også selv hvis transport og 
produktions udledninger ikke regnes med). Dette skyldes at halmen, der i mange tilfælde ellers ville 
være blevet på marken og dermed danne næringsgrundlag for næste års afgrøde, skal erstattes af en 
anden kvælstofkilde. Dette kan enten gøres kemisk, hvilket vil medføre CO2-udledninger, eller 
biologisk, hvilket beslaglægger landbrugsjord. Halmen har dog den fordel, at den er et restprodukt 
af kornproduktion, og ikke bliver dyrket specifikt som energiafgrøde. Dermed optager den ikke 
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landbrugsjord, der ellers ville være blevet anvendt til fødevareproduktion. Dette er ikke tilfældet 
med træflisen, der i højere grad bliver dyrket specifikt til varmeproduktion. Dette resulterer i, at 
varmeproduktionen med træflis giver et større fodaftryk, da dyrkningen optager en del af det 
globale areal, der er muligt at opdyrke. 
At udregne det samlede økologiske fodaftryk for et samfund kræver en kæmpe mængde data, da 
alle in- og outputs skal medregnes. Dette har vi ikke mulighed for at gøre. 
 
Set ud fra et klimamæssigt synspunkt, er der ikke nogen tvivl om, at Samsøs el-produktion er en 
gevinst for miljøet. Selvom Samsø samlet set er selvforsynende med vedvarende energi, er der 
områder, hvor de stadig er afhængige af fossile brændsler. Dette er f.eks. transportsektoren, som der 
bliver kompenseret for ved en større el-produktion fra havvindmøllerne, som dækker udledningen 
af det CO2, der udledes her. Set ud fra et bæredygtighedsperspektiv er VE-Ø projektet derfor svag 
bæredygtighed. 
 
5.3.1 Den svage bæredygtigheds begrænsninger 
I en analyse af bæredygtigheden i VE-Ø projektet på Samsø giver det ikke mening at se på systemet 
isoleret fra de mennesker, det er til for. Dette hænger sammen med, at energi er en svær størrelse at 
isolere, da det indgår i stort set alt, hvad vi foretager os, producerer og forbruger. 
Vi lever i en globaliseret verden, hvor varer og services i mange tilfælde bliver produceret eller 
udført andre steder end, hvor de forbruges. Samsøs befolkning har, som mange andre, produkter der 
har efterladt sig store økologiske fodaftryk og CO2 udledninger andre steder i verden f.eks. 
computere og fjernsyn. Ud fra dette kan den vedvarende energi på Samsø ses som en lille del i et 
meget større energiregnskab. 
Selv hvis alle Samsøs vaskemaskiner, fjernsyn og importerede fødevarer blev regnet med, og 
ligesom transporten blev betalt for med vedvarende strøm, ville det ikke være en total bæredygtig 
løsning. Bæredygtighed er derfor meget svær at opnå et sted, da verden hænger sammen på kryds 
og tværs. 
I en bæredygtig omstillingsproces, kan det være nødvendigt at regne med nogle tradeoffs, som 
Samsø f.eks. har gjort ved at kompensere for transportsektorens CO2 udledning, ved at producere 
ekstra energi fra vedvarende kilder (havvindmøller). Dette er svag bæredygtighed, hvilket har sine 
begrænsninger. Det er begrænset, i hvor høj grad, man kan blive ved med at forurene et sted og 
kompensere for det ved at gøre noget godt for miljøet et andet sted. Der kan sættes spørgsmålstegn 
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ved, om hvorvidt dette holder i længden. Det kan blive et farligt spor at køre ind på, hvis den 
almene tankegang bliver, at det er i orden at forurene, hvis ‘bare’ man kompenserer for det. Man 
kan eksempelvis ikke kompensere for at fælde regnskoven ved ‘bare’ at producere en masse energi 
fra vedvarende kilder, da dette ikke kan erstatte den fældede skov. Derfor er det at kompensere, kun 
en midlertidig løsning, som kan benyttes, hvis f.eks. den påkrævede teknologi endnu ikke er 
udviklet. 
Når det er sagt, er Samsø dog nået meget længere med at blive et mere bæredygtigt samfund end 
største delen af verden og har taget initiativ til at rette op på udledningerne fra sin transportsektor, 
eftersom teknologien er blevet bedre i dag og stadig udvikles. 
 
5.3.2 De tre bæredygtighedskriterier i VE-Ø projektet 
Starten på VE-Ø projektet var primært drevet af en interesse i at skabe nye arbejdspladser. Der var 
en udbredt erkendelse af, at Samsø som lokalsamfund måtte gå nye veje for bl.a. at bremse 
fraflytningen (Jørgensen et al., 2007:8). Selvom en del af arbejdet ved anlæggelse af vindmøller 
blev udført af firmaer uden tilknytning til Samsø, skabte dele af implementeringen, af både 
fjernvarmeanlæg og private VE-anlæg, nye arbejdspladser (Jørgensen et al., 2007:47). Selvom 
befolkningstallet på Samsø samlet set er faldende, og en stor del af serviceringen af møllerne ikke 
giver beskæftigelse på Samsø, har VE-Ø projektet haft en positiv social effekt, da både 
håndværkere og folk med tilknytning til turismen har fået mere at lave (ibid). En effekt, der er svær 
at måle, men ikke desto mindre værd at tage med i betragtning, er, at stoltheden over VE-Ø 
projektet, hvilket har forstærket den sociale sammenhængskraft på Samsø (Hermansen, film, 07.20 
min.). Hvor øget social sammenhængskraft er en afledt effekt af VE-Ø projektet, er den 
økonomiske gulerod en mere direkte motivation for, at folk investerer i VE-anlæg. De statslige 
tilskud har i gennemsnit ligget på 7-8.000 kr. for hver 100.000 kr., som private selv har investeret i 
et VE-anlæg (Jørgensen et al., 2007:47). Samlet set sparer Samsø årligt 45 mio. pr. år ved reduktion 
i importen af olie og træpiller. Den udbredte brug af lokalt produceret biomasse har medvirket til, at 
der er færre penge, som forlader øen. I den videre udvikling af den vedvarende energiforsyning på 
Samsø spiller netop biomassen en vigtig rolle i forhold til at skabe flere lokale arbejdspladser og 
ved at sikre at mere kapital cirkulerer på øen (ibid.). Men den øgede brug af biomasse vil medføre, 
at Samsøs økologiske fodaftryk vil blive større, da man er nødsaget til at bruge et større areal til at 
dyrke denne biomasse. Der er altså her en konflikt mellem de sociale og økonomiske interesser på 
den ene side og de økologiske på den anden. Dog skal det siges, at selvom brug af biomasse til 
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energi vil skabe et større økologisk fodaftryk, er det ikke nødvendigvis dårligt i forhold til 
alternativet, som oftest vil være ikke fornybare energikilder, der, som nævnt tidligere, ikke indgår i 
udregningen af det økologiske fodaftryk. Det afhænger meget af, hvilken form for biomasse der 
anvendes (jf. Afsnit om energisystemet på Samsø). 
I den videre planlægning af VE-Ø projektet må man indgå et kompromis, således at en øget brug af 
biomasse kan skabe jobs, men ikke forårsager et ikke bæredygtigt fodaftryk . 
 
5.3.3 Delkonklusion 
Set ud fra et bæredygtighedsperspektiv er Samsø et godt bud på, hvordan en omstilling fra fossil til 
vedvarende energi kan finde sted. VE-Ø projektet indeholder både sociale, økonomiske og 
økologiske faktorer. Projektet er primært drevet af den sociale og den økonomiske faktor, med den 
økologiske som et resultat. Det er dog den svage form for bæredygtighed, der præger VE-Ø 
projektet, hvilket har sine begrænsninger. 
Vi har nu set på bæredygtigheden i VE-Ø projektet. For at kunne forstå kompleksiteten ved at 
omlægge til vedvarende energi, må vi se på energisystemet som et socioteknisk system. 
 
5.4 Analyse af sociotekniske systemer 
Man kan med fordel anskue en bæredygtig omstilling af energisektoren som et socioteknisk system, 
hvis man ønsker at lære om denne omstilling. I vores indhentede teori har vi redegjort for 
problematikken ved at indføre nye teknologier i de eksisterende sociotekniske systemer. Vi har 
skabt et teoretisk vidensgrundlag omkring sociotekniske systemer med den hensigt at undersøge, 
hvilke muligheder der er for ændringer i systemet. 
 
Op igennem 1980’erne og 90’erne blev der sat fokus på klimadebatten, og der blev skabt et 
udefrakommende pres på de eksisterende sociotekniske systemer for at blive omdannet til mere 
bæredygtige systemer. Dette er med til at ændre den samfundsmæssige holdning til brugen af 
fossile brændsler, og fokusset på vedvarende energi forøges. Derfor skabes der et landskabsmæssigt 
pres på staten om at omstille energisektoren i Danmark til vedvarende energi. I forbindelse med den 
stigende fraflytning fra Samsø og mangel på arbejdspladser, opstod der også en lokal 
landskabsændring, som forøgede incitamentet for Samsø om at være med i konkurrencen. Dermed 
opstod der et window of opportunities, som gjorde det muligt for staten at foretage et forsøg på en 
ændring af energisektoren. Samsø blev brugt som forsøg på at skabe et CO2-neutralt energisystem, 
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og målet var, at det skulle virke som en demonstration af, at energiforsyning kunne lade sig gøre via 
vedvarende energi. 
Som tidligere beskrevet blev det i 1997 afgjort, med Energi 21, at minimum 35 % af Danmarks 
energi i 2030 skulle komme fra vedvarende kilder. Dermed stod den danske stat i en situation, hvor 
den var nødsaget til at bryde med det etablerede energisystem. Dette kan være problematisk i 
sociotekniske systemer, og staten har derfor været nødsaget til at bryde med den store tendens til 
sporafhængighed. Dette kan eksempelvis ske gennem lovgivning og anden regulering, som f.eks. 
får energiselskaberne til at bryde med vanetænkning, herunder forretningsmodeller, der er forankret 
i det fossile energisystem (jf. teoriafsnit). Der er flere muligheder for at påvirke et socioteknisk 
system, samt flere forskellige værktøjer og løsningsmuligheder til dette. Et løsningsforslag kunne 
være at staten via metagovernance, forsøger at ændre i governance strukturen i energisektoren, så 
staten kan påvirke hvilken vej udviklingen går. Metagovernance kan eksempelvis udøves gennem 
policy-processer, hvor der via lovgivning, afgifter osv. arbejdes hen imod et mere bæredygtigt 
samfund. I Samsøs tilfælde har staten anvendt konkurrencen som metagovernance, med en mindre 
pengepræmie ift. projektets størrelse, samt muligheden for at skabe yderligere vækst. Ydermere 
beskriver Ole Hemmingsen i sit interview, hvordan der fra statens side blev finansieret lønninger til 
to personer, der skulle lede projektet (Hemmingsen, interview, 23.03.2012). I forlængelse af dette 
forklarer han også, at statsstøtte har bidraget til udbredelsen af solceller og gjort det mere attraktivt 
for de enkelte husstande at anskaffe sig disse (ibid.). 
 
5.4.1 Samsø som niche 
Grundet landskabsændringer som følge af klimaproblematikken, har staten været nødt til at 
undersøge alternative og mere miljøvenlige energiformer, samt hvordan implementeringen af disse 
kan ske i et samfund. For at bryde med sporafhængigheden i energisektoren, har staten anvendt 
Samsø som en niche. Her har man undersøgt mulighederne for at skabe et mere bæredygtigt 
samfund ved anvendelse af kendte teknologier og med ret begrænsede, finansielle tilskud. På Samsø 
er der ikke tale om nicheteknologier, men derimod er Samsø blevet brugt som en niche, hvori staten 
har afprøvet omstillingen fra et energisystem til et andet. Formålet ved at afprøve 
omstillingsprocessen i en niche er, at staten dermed har undgået, at udefrakommende aktører skulle 
præge processen med allerede etablerede regimer, der forhindrer det ønskede sporskifte. Det har 
været oplagt at involvere aktører med lokale interesser, da de kan spille en afgørende rolle i 
transformationen hen imod det nye sociotekniske system. Grundlaget for at den danske stat ville 
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teste denne omstilling i en niche er, at der derved bliver dannet erfaringer, der kan anvendes, når 
omstillingen skal gennemføres i resten af landet. Samsø bliver brugt som en afprøvning på en 
omstilling, der er nødvendig for alle samfund. 
 
5.4.2 Transition management 
En måde at bryde med sporafhængigheden er gennem transition management, hvor man gennem 
planlægningspolitik forsøger at skabe gode forhold for, at de respektive aktører kan skabe et 
sporskifte. Denne form for planlægningspolitik kan kobles til Samsøs omstillingsproces og vi vil i 
det følgende afsnit undersøge, hvorvidt teoriens fem hovedelementer passer på de tanker, der ligger 
bag Samsøs udvikling. 
 
- Første punkt omhandler vigtigheden i at have langsigtede visioner, og at disse visioner opnås 
gennem lærings- og innovationsprogrammer. På Samsø har de skabt Energiakademiet, som har til 
hensigt at arbejde med, hvorledes Samsø bliver mere bæredygtig, eksempelvis arbejder de nu med 
projektet Samsø 2.0. Udover dette er Energiakademiet også udstillingsvindue for den resterende 
verden og varetager bl.a. undervisningen af besøgene i vedvarende energi og bæredygtighed. 
Energiakademiet er med til at skabe innovation på Samsø og præge den udvikling, der sker på øen 
(Bestmann, interview, 22.03.2012). 
 
- Et andet hovedpunkt beskriver, at aktørerne skal have en fælles vision. Processen, hvor der 
arbejdes hen imod dette, skal foregå i tæt dialog og interaktion mellem aktørerne. Fra statens side 
var visionen fastlagt, men for at projektet skulle blive en succes, har det været nødvendigt for 
samsingene at skabe deres egne visioner på baggrund af deres lokale problemstillinger. Gennem 
borgermøder blev borgerne gjort opmærksomme på de positive effekter, som projektet kunne 
medføre. Med Søren Hermansen og Aage Johnsen Nielsen i spidsen fik de relevante aktører skabt 
en fælles vision om de økonomiske og sociale fordele, som projektet kunne medføre, og dermed 
blev der skabt ejerfornemmelse og engagement omkring projektet (Bestmann, interview, 
22.03.2012). For at disse visioner kan skabes, har det derfor været nødvendigt for borgerne at kunne 
se et fordelagtigt udbytte. Dette udbytte kan for nogle være en økonomisk gevinst, men det kan 
eksempelvis også være fællesskab eller prestige (Stensgaard, interview, 23.03.2012). 
Grundet Søren Hermansens kendskab til lokalområdet fik han indledningsvis inddraget de aktører, 
der kunne se forretningsmæssige fordele ved projektet. Blandt disse aktører er håndværkerne og 
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landmændene, som begge er erhverv, der beskæftiger mange på Samsø. 
 
- Læringsprocesser er et tredje element, der er nødvendigt at undersøge i forbindelse med transition 
management. Der skal løbende undersøges systeminnovationer, eksperimeter og læringsmetoder, 
som med fordel kan benyttes til at opnå de fælles opsatte visioner. 
Samsø fik til opgave af staten, at indføre et bredt spektrum af energisystemer og derved indsamle 
erfaring gennem implementering af disse systemer i praksis. Ydermere skulle Samsø arbejde med 
bæredygtig energi inden for læring og oplysning, og hertil er der på Samsø blevet opstartet et 
Energiakademi. Det fungerer som kraftcenter og har til formål at følge Samsøs visioner i mål, 
opsætte nye, når disse er ved at blive opfyldt, og være en platform for læring (Bestmann, interview, 
22.03.2012). 
To konkrete eksempler på læringsprocesser er investering af elbiler i hjemmeplejen, i et forsøg på at 
udfase fossile brændsler, og håndværkernes efteruddannelser inden for vedvarende energi. Elbilerne 
viste sig, med datidens teknologi, ikke at fungere, eftersom de i kulde ikke kunne lagre nok energi 
til at køre de påkrævede distancer. På trods af at implementeringen mislykkedes, blev der dannet 
vigtige erfaringer omkring elbiler. Samsø undersøger på nuværende tidspunkt mulighederne for 
brugen af elbiler, efter at nyere teknologier inden for området er kommet til (Stensgaard, interview, 
23.03.2012). 
Håndværkerne har gennemgået en anden form for læringsproces, da de har taget en række 
efteruddannelser, der har kvalificeret dem til at arbejde med vedvarende energi. Den øgede viden 
indenfor området har resulteret i, at de nu kan tilbyde en bred vifte af miljøvenlige alternativer til 
det tidligere sortiment (Hemmingsen, interview, 23.03.2012). Denne læringsproces har både 
resulteret i mere arbejde til håndværkerne, og sat skub i den bæredygtige omstilling af de enkelte 
husstande. 
 
- Det fjerde punkt omhandler systemorientering og nødvendigheden af at have overblik over 
systemet som helhed, når der foretages ændringer. På den ene side skal der skabes en struktur og 
klart mål for, hvordan det i praksis kan lade sig gøre, og på den anden side skal planen hele tiden 
kunne revurderes i forhold til lokal behov og ønsker. 
På Samsø er disse arbejdsforhold varetaget af Søren Hermansen og Aage Johnsen Nielsen. Søren 
Hermansen står for inddragelsen af lokalsamfundet og sørger for, at de bliver hørt i 
planlægningspraksissen. Han sætter gang i processerne, hvorpå Aage Johnsen Nielsen tilpasser dem 
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til det overordnede system, for at de kan udføres på en realistisk måde (Bestmann, interview, 
22.03.2012). For at lave ændringer i et system, skal der både være fleksibilitet overfor 
udefrakommende omstændigheder, og der skal samtidig fastholdes et overblik over den oprindelige 
plan. Her kan eksempelvis nævnes de problematikker, der opstod ved planlægningen af placering af 
landvindmøllerne på Samsø. De mest optimale placeringer blev fundet, ud fra et energioptimerings 
perspektiv, men det viste sig at være imod beboernes ønsker. Derfor blev der indgået et kompromis, 
hvor den bedste løsning i forhold til borgernes ønsker, blev vægtet højest, og det mest optimale 
energiudbytte fik dermed anden prioritet (ibid.). 
I en sådan situation er det vigtigt at fastholde det overordnede system og få alle aktører til at 
samarbejde inden for systemets grænser. Møllerne blev derfor placeret det sted, som var mest 
optimalt for både borgere og vindmøller. Dermed lader man ikke de små detaljer hindre det store 
projekt, men arbejder i stedet med dem som mindre processer, der skal indordnes for at nå det 
overordnede mål. 
 
- Det sidste punkt omhandler anvendelsen af policy-processer til at bryde med den 
sporafhængighed, der fastholder et socioteknisk regime. I Samsøs tilfælde er der ikke blevet lavet 
nogen specifikke lovgivninger som hjælp til at nå deres mål, men gennem lovgivning har den 
danske stat og EU forsøgt at påvirke Danmark i en mere bæredygtig retning (Jørgensen et al., 
2007). Dette gøres eksempelvis gennem afgifter, tilskud og lovgivninger, der gør det fordelagtig at 
træffe mere bæredygtige valg. Der er på Samsø blevet gjort meget for at informere borgerne om de 
forskellige tilskud. Ole Hemmingsen forklarer, at der under kampagnen skrot dit oliefyr blev 
skrottet seks gange så mange oliefyr på Samsø, som der gjorde i hele Danmark, målt pr. indbygger 
(Hemmingsen, interview, 23.03.2012). Kampagnen gik ud på, at udfase ineffektive oliefyr, og 
derefter, med finansielt tilskud fra staten, installere mere bæredygtige alternativer (Skrot dit oliefyr, 
2010) 
Ifølge Ole Hemmingsen har kampagnen været mere effektiv på Samsø, da alle håndværkere er 
solvarme-certificerede og dermed har kunnet oplyse borgerne om de forskellige fordele (op.cit.). 
Det kan dermed påvises, at selvom der på Samsø gælder de samme policy-processer som i resten af 
landet, har de grundet mere oplysning omkring dem haft større effekt (ibid.). 
 
Samsø har ikke indtænkt disse fem elementer i deres omstillingsproces, men de har dog alligevel 
vist sig at give en meget passende beskrivelse af situationen på øen. Det kan derfor påvises, at man 
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med fordel kan anvende teorien omkring transition management til at give aktørerne indflydelse i en 
given omstillingsproces og dermed bidrage til et sporskifte efter et socioteknisk system er fastlagt. 
 
5.4.3 Transitionsarenaer 
Som tidligere nævnt, lægger teorien omkring transitionsarenaer sig tæt op af transition management. 
Her arbejdes der med at skabe gode rammer for udvalgte aktører, med henblik på at bryde 
sporafhængigheden gennem nye innovationer og udviklingen af nicheteknologier. Formålet med 
transitionsarenaerne er at udvikle nye teknologier, afprøve dem og skabe fokus omkring 
nicheteknologier. Disse teknologier kan derefter med fordel afprøves i nicher. 
 
Med konkurrencen har staten skabt en transitionsarena, hvor de mest egnede aktører er blevet 
udvalgt, på baggrund af det bedste udkast til en masterplan. Formålet med konkurrencen var, at 
aktører i form af forskellige øer, skulle komme med en masterplan for at skabe en VE-Ø (Jørgensen 
et al., 2007). I transitionsarenaer udvikles nye aktører, der står uden for de eksisterende 
sociotekniske systemer. Disse aktører indgår i processen med at definere et problem, udvikle 
visioner og etablere en målsætning. I Samsøs tilfælde havde man et problem, der hed forbrug af 
fossile brændsler. Hertil kom en vision om et CO2-neutralt samfund samt en målsætning om at være 
100 procent selvforsynende med vedvarende energi inden for ti år. Aktørerne skulle i stedet for at 
skabe innovation, inddrages i overvejelser og komme med inputs og løsningsforslag til, hvorledes 
en VE-Ø skulle skabes. 
Normalt er processen, hvor aktørerne udvælges meget kompliceret, men da den danske stat i denne 
situation havde defineret målsætningerne, visionerne og problemet på forhånd, blev det muligt at 
udvælge aktørerne gennem en konkurrence. Fra statens side var der ikke et ønske om at fokusere på 
at skabe nye innovationer gennem transitionsarenaer, men derimod at afprøve det bedste 
løsningsforslag uden for de normalt gældende sociotekniske systemer. Formålet med at udføre 
projektet på en ø, var den naturlige afgrænsning, der bevirkede, at den med fordel kunne anvendes 
som niche. 
 
5.4.4 Delkonklusion 
På Samsø er det lykkedes at bryde med sporafhængigheden. Dette kan til et vist punkt henføres til, 
at de har opfyldt de elementer, som transition management fremhæver som vigtige for, at et nyt 
socioteknisk system skal overtage et andet. 
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Det er vigtigt med en fælles vision, som deles af samtlige aktører. I Samsøs tilfælde har staten, på 
baggrund af de klimatiske landskabsændringer, opstillet en overordnet vision om en bæredygtig 
energiomstilling. Men udover dette er der blandt de lokale aktører skabt nogle fælles visioner, 
baseret på lokale problemstillinger såsom mangel på arbejdskraft, fraflytning fra øen samt øget 
opmærksomhed på udkants Danmark. Med disse fælles visioner er det vigtigt at arbejde med 
eksperimenter og læringsprocesser. På Samsø er der blevet bygget et Energiakademi, hvor der 
arbejdes mod nye mål og løsningsforslag. Her kan eksempelvis nævnes Samsø 2.0. Håndværkerne 
har også deltaget i kurser for at opnå en øget viden omkring bæredygtige teknologier, og derved 
bliver de alternative energiformer hurtigere implementeret hos de enkelte husstande. 
Derudover er det vigtigt, når lokale aktører er involverede, at fastholde et overblik over det 
overordnede system. Der vil opstå en del lokale processer og interesser, der vil præge omstillingen, 
men det er vigtigt ikke at lade de små detaljer ændre kursen på det store projekt. 
 
Den stærke borgerinddragelse, der har været gennem hele projektet, har været et af de store 
succeskriterier for bruddet med sporafhængigheden. 
 
5.5 Analyse af aktionsforskning 
Det var, som nævnt, fra starten af et krav fra den danske stat, at borgerne skulle inddrages, og at der 
skulle være et stærkt lokalt engagement. Vi vil derfor også analysere den proces, hvori borgerne på 
Samsø har taget projektet til sig, og hvorledes det gennem borgerinddragelse er lykkedes at skabe et 
nyt CO2-neutralt energisystem på Samsø. Dette vil vi gøre på baggrund af den indsamlede empiri og 
teorien omkring aktionsforskning. 
 
5.5.1 Hvordan de fik folk med 
Et led i projektet var at få beboerne med, både fordi et af konkurrence-kriterierne var, at der skulle 
være stor forankring i samfundet, og fordi flere af projekterne krævede opbakning fra befolkningens 
side. Her kan eksempelvis nævnes opstillingen af landvindmøller og fjernvarmeanlæg finansieret 
indbyggerne på øen (Jørgensen et al., 2007:13). Borgerne har derfor været en del af 
beslutningsprocessen gennem hele projektet. Søren Hermansen forsøgte at skabe dialog med øens 
beboere på borgermøder, hvor dagsorden ikke nødvendigvis hed ’Samsø som VE-Ø’. På det 
tidspunkt var der en debat omkring alkoholbevillinger , som samlede folk til borgermøderne 
(Bestmann, interview, 22.03.2012). Søren Hermansen og Aage Johnsen Nielsen kom til mødet for 
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at snakke med folk og forklare dem om VE-Ø projektet. Der blev gennem borgerdeltagelse lagt 
vægt på empowerment, hvor borgeren har fået mulighed for at stille krav og sige fra. Desuden 
forsøgte man at skabe dialog med alle og vise, at deres mening havde betydning. Dette betyder, at 
borgeren har fået ret til at handle i bestemte situationer. Her kan eksemplet omkring placeringen af 
vindmøllerne igen nævnes, hvor samsingene som borgere kunne give deres synspunkter til kende 
vedrørende opstillingen af vindmøllerne. Selv om man havde beregnet den mest optimale placering 
i forhold til, hvor møllerne ville producere mest mulig strøm, stemte dette ikke overens med, hvor 
borgerne helst så møllerne placeret. Borgerne fik det sidste ord, og møllernes placering blev 
derefter. Dette resulterede i, at de blev en succes og borgerne følte sig hørt, og var tilfredse med 
placeringen af møllerne (Bestmann, interview, 22.03.2012). 
 
Ifølge deltagelsesstigen (se figur nr. 4) er det de tre øverste trin på stigen, der kan beskrive 
deltagelsesniveauet, som Samsø under VE-Ø projektet har benyttet. Dette mener vi, da deltagerne 
på borgermøderne har haft mulighed for at ytre deres meninger og holdninger til projektet. 
Derudover blev der oprettet fælles arbejdsgrupper, som har taget beslutninger, og der er blevet lagt 
vægt på at fremme borgernes empowerment og medbestemmelse til projektet. Udviklingen har 
påvirket de ca. 4000 indbyggere på Samsøs hverdag og levevis (i nogen grad, nogle mere end 
andre). F.eks. fik den lokale smed og de lokale håndværkere mere arbejde efter projektets start, og 
de erhvervsdrivende nyder godt af den øgede turisme på øen (Jørgensen et al., 2007:49)( Bestmann, 
interview, 22.03.2012). Dette kunne lade sig gøre, da beboerne igennem hele processen er blevet 
spurgt til råds og derfor ikke har følt sig overset og ’trådt på’. De fik derimod indflydelse og fik 
derfor et medejerskab samt medbestemmelse i projektet (ibid.). 
Endnu et nævneværdigt element fra vores casestudie er, at kommunen har spillet en lille rolle 
gennem projektet. Dette nævner teorien ikke, men vi antager, at dette har resulteret i, at aktørerne 
har følt en ekstra forankring i projektet, eftersom det ikke er en statslig instans, der har taget 
beslutningerne, men derimod de lokale aktører, har man ikke haft en mistanke om, at man fra 
politikernes side har forsøgt at rejse stemmer igennem projektet. Ydermere betyder det, at der ikke 
har været en negativ indstilling til eventuelle løsninger, da der hverken lå en politisk agenda eller 
ideologi bag overvejelserne. Vi forventer, at dette kan skabe en kortere beslutningsproces, da man 
kan blive enig trods forskellig politisk orientering. Det skal dog nævnes, at kommunen valgte at 
investere 125 mio. kr. i havvindmølle-projektet, svarende til 30.000 kr. pr. samsing (Stensgaard, 
interview, 23.03.2012). Den daværende borgmester løb en stor risiko ved at låne de 125 mio. kr. Vi 
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formoder, at det forhold, at kommunen bakkede op om projektet, resulterede i en spredningseffekt. 
Dette gjorde igen, at den enkelte borger følte sig tryg ved at investere eksempelvis deres pension i 
en andel i vindmøllerne eller fjernvarmeanlæggene. Efter at de første borgere involverede sig, 
fungerede de også som formidlere. De kunne eksempelvis fortælle naboer, venner og bekendte om 
det positive ved investeringerne samt generelt om projektet, og på denne måde overtale flere til at 
deltage. Et eksempel på dette er bl.a. en arbejdsgruppe for fjernvarmeanlægget i Nordby, som 
bestod af ni personer, der hver især repræsenterede forskellige dele af samfundet, der var f.eks. en 
smed, en skoleleder og en fra kirken. Disse kunne efter et møde, gå ud og sprede 
budskabet/informationen til deres omgangskredse, hvilke bidrog til spredningseffekten. Sådan 
spredte budskabet sig yderligere. På grund af denne spredningseffekt er beboerne på Samsø mere 
oplyste omkring vedvarende energi end borgerne i resten af landet. Dette kan påvises ud fra 
eksemplet omkring kampagnen ’skrot dit oliefyr’. Som tidligere nævnt, blev der skrottet seks gange 
så mange oliefyr på Samsø, i forhold til resten af landet, målt pr. indbygger (Hemmingsen, 
Interview, 22/03-2012). Vi antager derfor, at den store succes med kampagnen skyldes den massive 
oplysning vedrørende fossile brændsler og vedvarende energi. 
 
5.5.2 Energiakademiets rolle i projektet 
Energiakademiet har været i brug fra 2007 (Energiakademiet, 2012). En del af finansieringen 
stammer fra det overskud, kommunen har fået fra investeringen i havvindmøllerne. Dette overskud 
må kun bruges til afbetaling på vindmøllerne og inden for anden produktion af el – overskuddet fra 
elsektoren skal blive i elsektoren (Hemmingsen, Interview, 23.03.2012). Energiakademiets rolle er 
at tilbyde rådgivning i forhold til, hvad der er mest økonomisk og energimæssigt optimalt. Borgerne 
kan eksempelvis ringe, hvis de har spørgsmål angående, hvilken varmeforsyning der passer bedst til 
deres bolig og forbrug. Derudover byder de på undervisning i vedvarende energi til folkeskoler, 
gymnasier, turister og andre interesserede. Ydermere samarbejder Energiakademiet på Samsø med 
andre energiakademier rundt omkring i verden. Projektet kaldes satellitøer (Bestmann, interview, 
22.03.2012). På Energiakademiet har man indsamlet viden omkring Samsø-projektet, og deres 
erfaringer med grøn energi, og denne viden forsøger de at overbringe til alle interesserede. På denne 
måde kan Samsø fungere som rollemodel for andre samfund, øer eller lande. På nuværende 
tidspunkt bliver Energiakademiet inviteret til projekter i både indland og udland. På grund af dette 
antager vi, at akademiet har været og er en vigtig medspiller i processen og de fremtidige planer for 
Samsø. Dette bliver ikke nævnt i teorien omkring aktionsforskning, der blot beskriver, at borgere og 
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forskere i sammenspil skal finde løsningsforslag. Vi mener dog stadig, at det er vigtigt at benytte et 
mellemled i store projekter, der kan fungere som formidler, da informationerne kan overbringes til 
flere aktører på denne måde. Vi har svært ved at forestille os, hvorledes privatpersoner, skoleelever, 
miljøinteresserede, politikere og andre interessenter skulle få samme adgang til informationer 
omkring projektet, samt vedvarende og grøn energi. Projektet løb, som tidligere nævnt, over ti år, 
men Energiakademiet kører stadig og har påtaget sig ansvaret for at opretholde fokus på projektets 
vigtighed og har påbegyndt den videre udvikling, så denne ikke stopper ved projektets ophør. 
 
5.5.3 Borgernes udbytte af processen 
Teorien om aktionsforskning udtrykker, at hvis man skal opnå reelle beslutninger, ændringer eller 
løsningsforslag, skal forskerne medvirke i processen samt inddrage borgerne i forskningsområdet. 
Ideen er, at forskere og borgere gennem demokratisk deltagelse i sammenspil skal deltage og 
derigennem skabe de mest optimale løsninger. Ud fra interviewet af Søren Stensgaard, leder for 
kommunens tekniske afdeling, blev dette bekræftet. Han opstillede to kriterier, som efter hans 
mening, skal opfyldes, hvis et projekt skal lykkes. For det første, hvis der skal besluttes noget, skal 
folk have reel indflydelse på beslutningerne (jf. demokratisk deltagelse), og for det andet skal de 
have noget ud af det. Dette behøver ikke at være penge, men kan eksempelvis være arbejdspladser, 
fællesskab eller stolthed og prestige (Stensgaard, interview, 23.03.2012). 
 
Hvis vi ser på de seks kriterier, fra teoriafsnittet vedrørende aktionsforskning, omkring hvad der gør 
sig gældende, hvis man inddrager borgerne, kan de alle relateres til den proces Samsø har været 
igennem. Se figur 5. 
 
 
1. Som borger i vores demokratiske samfund har man en ret at blive hørt og have 
indflydelse. 
2. Borgerdeltagelse kvalificerer planlægningen og kan være med til at mobilisere aktive 
frivillige borgere som et tillæg til offentlige ressourcer, der ofte er under pres. 
3. Borgerdeltagelse styrker i høj grad medejerskab, forankring og vedligehold. 
4. Borgerdeltagelse skaber dialog om udviklingen, som kan reducere eller imødegå 
konflikter mellem parter. 
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5. Borgerdeltagelse skaber en indbyrdes læringsproces mellem borger og forsker. Borgerne 
får en bedre forståelse for de forskellige synspunkter i projektet, og forskerne kan 
udvikle deres viden gennem dialog med borgeren. 
6. Borgerdeltagelse styrker empowerment, hvor borgeren udvikler deres demokratiske 
kompetencer. 
Figur 5 
 
Første kriterium fastslår, at man som borger har ret til at have indflydelse og blive hørt. På Samsø 
fik borgerne, som tidligere nævnt, reel indflydelse på beslutningsprocessen. Deres mening havde 
som beskrevet stor betydning. Andet kriterium opfyldes også i vores case. Uden den store folkelige 
opbakning, ville finansieringen af projektet ikke være mulig. Kommunen kunne ikke alene 
finansiere hele omstillingen. Selvom Samsø vandt konkurrencen, fik de ikke en økonomisk gevinst 
derved. Finansieringen er primært kommet fra borgerne og fonde. Samtidig har motivationen og 
ændringer i samfundsholdningerne hos borgerne medvirket til, at ændringen af det eksisterende 
energisystem på Samsø kunne lade sig gøre. Det at borgeren har været et tillæg til de offentlige 
ressourcer, der ofte er under pres, har været en afgørende faktor. Dette har medvirket at andre, både 
på Samsø og udenfor Samsø, har fået øjnene op for projektet. Her kan nævnes de frivillige, der 
deltog i arbejdsgrupperne, Søren Hermansen, Energiakademiet og den positive nabo, der spreder 
budskabet om fjernvarme, solceller på taget, jordvarme osv. Tredje kriterium angiver, at 
borgerdeltagelse styrker forankring, medejerskab og vedligehold. Dette kan også overføres til 
Samsø-casen. Borgerdeltagelse har styrket projektet, da borgerne har et medejerskab i f.eks. 
vindmøllerne og fjernvarmeanlæg og i med, at den enkelte person kan købe en andel i dem. Dette 
har videre styrket projektets vedligeholdelse og forankring i kraft af, at borgerne rent faktisk ejer en 
andel. Dette antager vi styrker borgernes deltagelse, da de nærer en stærkere tilknytning til et 
projekt, som de selv har været med til at finansiere. Fjerde kriterium ser vi også opfyldt på Samsø. 
Vi antager, at borgermøderne samt de velfungerende dialoger har skabt en vis forståelse for 
miljøproblemstillinger, de tekniske systemer og projektet. Dette har medført, at konflikter mellem 
parterne ikke har været mange, da alle er blevet informerede om projektets forløb. Alle er derfor 
indforståede med planlægningen og udførelsen. Implementeringen af nye løsninger kommer derfor 
ikke bag på nogen. Femte kriterium siger, at der igennem borgerinddragelse skabes en indbyrdes 
læringsproces mellem de involverede parter, da forskeren udvikler deres viden og løsninger gennem 
dialog med borgeren og vice versa. Borgerne på Samsø er blevet oplyste omkring vedvarende 
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energi gennem projektet og har derved fået en bedre forståelse for dette. Frontløberne for projektet 
har udviklet deres forståelse for, hvad borgernes krav til lignende omstillingsprocesser er, samt 
hvad der kan lade sig gøre – og hvad der ikke kan. Sjette og sidste kriterium, hvor borgerne udvikler 
deres demokratiske kompetencer gennem empowerment, er, som tidligere beskrevet, i høj grad 
opfyldt på Samsø. 
Som teorien om wicked problems forudsiger, ændrer løsningen på komplekse problemstillinger sig 
løbende. På Samsø var det svært at forudse, hvilke sager der var opbakning til i samfundet – og 
hvilket der ikke var. På Samsø lavede man eksempelvis en masterplan i projektets opstartsfase, som 
man forsøgte at følge. Dette var ikke muligt under hele processen, dels fordi nogle af delprojekterne 
manglede opbakning fra borgerne og derfor ikke kunne gennemføres, og fordi teknologien, f.eks. 
ved elbilen, ikke var tilstrækkelig og økonomisk ikke hang sammen (Jørgensen et al., 2007). Derfor 
måtte masterplanen løbende ændres, sådan som teorien forudså det. 
 
5.5.4 Delkonklusion 
Opsummerende kan man sige, at inddragelsen af borgerne på Samsø har været en vigtig faktor i 
omstillingsprocessen. Man kan derfor med fordel vælge at involvere borgere og andre aktører, når 
man arbejder med ændringer og omstilling af samfundsstrukturer. Borgerne får en bedre forståelse 
af samt et større engagement i projektet. Dette medfører, at der skabes et medejerskab, da borgerne 
eksempelvis lægger egne penge, ressourcer og tid i projektet. Både teorien omkring 
aktionsforskning og empirien fra vores case bekræfter, at det på denne måde er nemmere at 
gennemføre projekter, der har med samfundsændringer samt mennesker at gøre. 
 
5.6 Opsamlende kommentarer 
Vi har nu belyst vores problemstilling ud fra tre supplerende, teoretiske indfaldsvinkler 
(bæredygtighed, sociotekniske systemer og aktionsforskning) samt tilhørende arbejdsspørgsmål. Nu 
vender vi retur til hovedproblemstillingen (problemformuleringen) og vil derfor samle de 
forskellige betragtninger i én tværgående vinkel. Inden dette gøres, er der dele af projektet, der kan 
diskuteres. 
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6. DISKUSSION 
 
I dette projekt har vi ’kun’ benyttet en case. Mange studier og afhandlinger opererer med flere cases 
end én, da ideer (teorier) og bevisførelse (empirisk data) kan linkes på forskellig vis (Ragin & 
Becker, 1992). Projektet kan falde forskelligt ud alt afhængig af, hvordan man anskuer teori ud fra 
praksis og omvendt. Da vi ‘kun’ arbejder ud fra en case, er det derfor vigtigt at notere, at 
konklusionen er derefter. Havde vi derimod valgt at inddrage flere cases, eksempelvis andre danske 
øer, kunne konklusionen have været en anden. Vi samler data fra en relativ smal case, men forsøger 
at drage konklusioner, der er mere generelle, da vi ønsker at sige noget om, hvordan aktører kan 
indgå i omstillingsprocessen fra fossil til vedvarende energi. Vi er opmærksomme på, at det er svært 
at generalisere data fra vores case, da vi ikke ved, om det er et enestående tilfælde. Havde vi ikke 
haft en tidsmæssig begrænsning på projektet, ville det være interessant at undersøge om det vi 
finder generaliserbart fra denne case kan benyttes på et bredere felt. Dette har vi kort beskrevet i 
perspektiveringen. 
 
Vores vision om at overføre det generaliserbare fra vores casestudie til andre øer, kommuner eller 
hele landet (jf. perspektiveringen) kan kritiseres. Ideen er, at man ved hjælp af VE-Ø-projektet kan 
kreere en skabelon eller model for, hvordan en omstilling fra fossile brændsler til vedvarende 
energikilder kan finde sted. Ved hjælp af backcasting bør det så være muligt at klarlægge, hvordan 
fremtidige mål om at blive CO2-neutral kan nås. Her forventer vi, at elementer fra VE-Ø-modellen 
kan indgå. Teorien omkring wicked problems beskriver dog, at komplekse problemstillinger, så 
som vores, kræver en konstant genovervejelse af løsningen. Derfor kan det diskuteres, hvorvidt 
løsningerne fra 1997 – 2007 stadig er tilstrækkelige. En kompleks problemstilling, som 
klimaproblematikken, er i konstant bevægelse, hvilket betyder, at løsninger bør være det samme. 
Der er et behov for konstant udvikling af ny teknologi, revurdering af problemet på baggrund af ny 
forskning samt nye visioner for en mere bæredygtig fremtid. Derfor kan man spørge sig selv, om en 
masterplan udført i 1997 er brugbar, når vi skriver 2012? På Samsø er man ikke helt tilfreds og er 
derfor allerede i gang med at søsætte projektet Samsø 2.0, som tidligere beskrevet. Vi er dog ikke i 
tvivl om, at Samsø på mange måder er en succeshistorie, og at den omstilling, de har undergået og 
stadig undergår, er nødvendig og uundgåelig, samt at alle bør gå i samme retning. 
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7. KONKLUSION 
 
For at kunne se VE-Ø projektet på Samsø i relation til resten af verden, har vi undersøgt de 
problemer verden står overfor, med hensyn til en ikke bæredygtig udnyttelse af jordens ressourcer. 
Den økologiske krise betyder, at hele verden bør tænke i mere bæredygtige løsninger. Geels peger 
på, at landskabsændringer sætter de nuværende sociotekniske systemer, så som den fossile 
energiproduktion, under pres. Der er derfor et behov for at de eksisterende systemer og 
produktionsmønstre revurderes. Vi bør eksempelvis genoverveje det før omtalte fossile 
energisystem, da teknologien til et mere bæredygtigt system er tilgængeligt samt under konstant 
udvikling. Rundt omkring i mindre samfund, som vi ser som nicher, sker der omstillingsprocesser 
fra fossil til vedvarende energi, hvilket fortæller os, at omstilling er mulig. På denne måde har 
mindre aktører allerede banet vejen for denne omstilling. På baggrund af disse teoretiske 
indfaldsvinkler spørger vi derfor os selv: 
 
Hvordan kan aktører i et mindre samfund indgå i en omstillingsproces fra fossil til vedvarende 
energi? 
 
Under VE-Ø konkurrencen var borgerinddragelse et krav fra statens side for at yde støtte til 
projektet, og dette blev en væsentlig grund til, at omstillingsprocessen lykkedes. Teorien omkring 
aktionsforskning bekræfter dette. 
Vi har gennem vores analyse fundet frem til, at følgende aktører har spillet en central rolle i 
omstillingsprocessen på Samsø: Ildsjælene og frontløberne har været vigtige for at igangsætte 
projektet. Erhvervsdrivende og kommunen så muligheder for at skabe nye arbejdspladser ved en 
gennemførelse af projektet. De erhvervsdrivende har spillet en aktiv rolle ift. at rådgive og 
informere om fordele ved projektet til den enkelte borger. Kommunen var med til at gøre 
godkendelser og lignende nemmere at gennemføre. Vi antager derfor, at det er nødvendigt, at de 
respektive myndigheder fungerer som medspiller. Borgerne har fået mulighed for at få indflydelse 
og medejerskab i projektet, hvilket har fået dem til at se en egeninteresse i at indgå deri. Derved 
blev det undgået, at beslutninger blev truffet hen over hovedet på folk. Endnu en betydningsfuld 
aktør under VE-Ø projektet var Energiakademiet, der fungerer som rådgivning, undervisnings- og 
vidensbase. Øget oplysning er vigtig for, at den enkelte borger tager ansvar og ser sig selv, som en 
del af projektet. Vi kan konkludere, at en vision om et grønnere samfund, stolthed og prestige ikke 
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er nok til at starte en omstilling. Udsigten til nye arbejdspladser og økonomisk gevinst, fungerer 
som ’en gulerod’. Dog er stoltheden, over den forskel projektet har gjort for lokalsamfundet, en 
vigtig afledt effekt af omstillingen. 
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8. PERSPEKTIVERING 
 
8.1 Er det muligt at overføre VE-Ø-modellen til andre steder? 
Vi finder det som sagt interessant at forsøge at overføre konklusionerne fra VE-Ø projektet til andre 
steder, f.eks. Danmark. Men er dette overhovedet muligt? Ifølge ”10 års rapporten” har projektet 
været en kolossal opgave for det lille samfund (Jørgensen et al., 2007:51). Dette rejser spørgsmålet, 
om det kan udføres i et større format som Danmark? Det fremgår af figur 6, at dette ville være en 
kompliceret opgave. Dels fordi at Danmarks samlede energiforbrug er ca. 25 procent større pr. 
borger end på Samsø og fordi at arealressourcerne, til eksempelvis biomasseproduktionen, kun er en 
tredjedel i forhold til Samsøs ressourcer. Ydermere er vindressourcerne pr. indbygger også højere 
målt på Samsø sammenlignet med målinger i resten Danmark. Samsøs forudsætninger for en 
omstilling er derfor bedre i forhold til Danmark set som helhed. 
 
 
Energiforbrug MJ pr. 
indbygger 
Areal ressource ha pr. 
indbygger 
Energiforbrug MJ pr. 
ha 
Samsø 130 2,8 50 
Danmark 160 0,8 200 
Figur 6 (Jørgensen et al., 2007) 
 
Set i forhold til disse tal synes konklusionen at være, at der bør satses på enorme besparelser inden 
for energiforbruget, hvis hele Danmarks energiproduktion skal omlægges til vedvarende energi 
(Jørgensen et al., 2007:51). Dette kræver hårdt arbejde, økonomiske gevinster og en stærk borgerlig 
forankring. Den borgerlige forankring på Samsø startede med et behov for nye arbejdspladser. Dette 
behov besidder hele Danmark på nuværende tidspunkt. Derfor kan forventningen om nye 
arbejdspladser fungere som ’gulerod’ ved et forsøg på at starte lignende projekt på nationalt plan. 
Det vigtigste er at spare på energiforbruget, da sparet energi til hver en tid er en mere bæredygtig 
løsning, frem for blot at omstille energiproduktionen. 
I ”10 års rapporten” er resultaterne fra VE-Ø projektet forsøgt overført direkte til nationalt niveau 
(ibid.). Deres udregninger viser, at en omstilling af hele det danske energiforsyningssystem til 100 
procent vedvarende energi vil koste ca. 670 mia. kr. Efterfølgende vil man årligt få en besparelse på 
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ca. 60 mia. kr. Så selvom en sådan omstilling er en dyr investering er gevinsten stor på længere sigt 
både set fra et socialt, økonomisk og økologisk perspektiv. Vi formoder, at tallene ser lidt 
anderledes ud i dag, da rapporten er udgivet i 2007 og baseret på tal derfra eller tidligere. Selvom 
dette er tilfældet, bør man stadigvæk gøre sig overvejelser omkring dette, da problemstilling kun 
forværres og nye tiltag derfor er yderst nødvendige. 
 
8.2 Hvad kunne vi have gjort anderledes i dette projekt? 
Vi finder det også meget relevant, at overveje hvad vi kunne have gjort anderledes, havde vi haft 
mere tid og flere midler til denne opgave. Vi synes, at det ville være væsentligt og interessant at 
udføre et mere klassisk feltstudie i forbindelse med vores casearbejde. Feltarbejde/-undersøgelser/-
studier (field research), også kaldet etnografiske studier og deltager-observationsstudier, har den 
fordel, at vi havde haft direkte mulighed for at interagere ved at observere eller deltage i sociale 
sammenhænge af mindre karakter (Neuman, 2006). Feltarbejde benyttes når forskningsspørgsmålet 
drejer sig om læren og forståelse af grupper der interagerer, ligesom vores rapport. Undersøgelserne 
ville finde sted i det naturlige miljø, eksempelvis på Samsø, da det er denne lokalitet, vi ønsker at 
stifte bekendtskab med. 
Vi fik, som nævnt under metodekritikafsnittet, ikke det tilstrækkelige data ud fra de interview vi 
foretog. Dette forventer vi, at vi havde haft mulighed for under et mere fyldestgørende feltstudie. 
Under et feltarbejde ville vi komme i direkte kontakt med de mennesker der bliver studeret, 
eksempelvis under samtaler, interviews og observation. Ønsket med at udføre feltarbejde er, at 
danne et teoretisk statement, lavet på baggrund af den forståelse undersøgelsen giver. Vi ville få en 
’insider viden’, altså f.eks. den adspurgtes synspunkt på det behandlede område, mens der 
opretholdes et analytisk perspektiv og overblik hos ’outsideren’ (os). 
Denne interaktion kan både finde sted over længere og kortere tid. Vi så helst at bruge lang tid på 
undersøgelserne, da dette ville give en bred indsigt og forståelse. Vi ville have haft tid til at møde 
flere aktører i samfundet og skabe et bredere netværk, der kunne styre opgaven og empiriens 
resultater. Hvis vi havde opholdt os i lokalsamfundet i længere tid, havde vi måske kunne oprette en 
troværdighed over for de forskellige aktører og på denne måde komme ’ind under huden’ på de 
adspurgte. Videre kunne dette betyde at aktørerne åbner sig mere og at empirien derfor blev mere 
sandfærdig, måske endda kritisk. Det er vigtigt at have in mente at selvpræsentation (vores) i nogle 
tilfælde kan have indflydelse på dataindsamlingen (f.eks. under interviews), og derfor kan påvirke 
det virkelige billede af forskningsfeltet. Igennem disse møder, kunne vi lære om alt fra deres 
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historie, vaner og interesser til drømme og håb for fremtiden (ibid.). Dette kunne betyde, at vi havde 
haft en bedre forståelse af håndværkernes rolle på øen, samt give et indblik i de kritiske synsvinkler 
ved projektet. For eksempel kan det, som nævnt, forventes at den adspurgte fremhæver hvad 
personen finder positivt ved det undersøgte. Under vores interviews på Samsø var vi derfor 
opmærksomme på, at spørge de interviewede om der havde været negative konsekvenser samt 
indstilling under omstillingen, men dette gav ikke resultater under vores korte ophold. Vi forestiller 
os at dette kunne resultere i en mere fyldestgørende og anderledes konklusion. 
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10. BILAG 
10.1 Billeder fra ekskursion 
Solcelleanlæg ved Nordby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fjernvarmeanlæg ved Nordby, 1 
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Fjernvarmeanlæg ved Nordby, 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brødrene Stjerne A/S 
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10.2 Interviews 
Følgende bilag er hovedpointer fra interviewene fortaget på Samsø. Interviewene kan høres i fuld 
længde på vedlagt CD. 
Torsdag den 22. marts 2012 
Vores første interview var med Lene Skafte Bestmann fra Energiakademiet. Her havde vi 
formuleret 6 spørgsmål, som omhandlede den proces øen har gennemgået. 
 
0-5.30 min om Lene og Samsø 2.0 
Lena har arbejdet i Energiakademiet i et år og boet på Samsø i halvandet år. Selvom hun er kommet 
til øen efter den er blevet en vedvarende energi Ø ved hun meget om projektet, da hun arbejder med 
det dagligt. 
Lene sidder med forskellige EU projekter, hvor de arbejder sammen med andre europæiske øer 
(ISLE-PACT) om at opnå EU's 20-20-20 mål. Her er målet at opnå en reduktion af CO2 
udledningen på 20 %, at 20% af al energi skal komme fra vedvarende energikilder, samt en 
energibesparelse på 20 % frem til 2020. Disse samarbejder med andre lande er med til at finansiere 
energiakademiet.  
Udover dette, er hun med i energiakademiets nye projekt; Samsø 2.0. Dette projekt lægger vægt på 
tre forskellige emner. For det første arbejder de på at få Samsø fri for fossile brændsler. Disse 
anvendes i høj grad til transport og de 600-700 oliefyr der er tilbage på øen. Udover dette, vil de 
udvikle en undervisningsplatform: Energi Campen skal undervise folkeskoler, Energi Safari skal 
undervise gymnasieelever og så vil de afholde diverse kurser om VE. Til sidst vil de arbejde med 
noget de kalder satellitøer hvor de prøver at samarbejde med andre energiakademier (eller noget der 
ligner) rundt omkring i verden. 
 
5.30-12.04 min 
1. Hvordan det hele startede, efter konkurrencen og hvad der skete derfra. 
I 1997 lukkede et slagteri på øen der beskæftigede mange på øen og pludselig var der 200 
arbejdsløse på øen. Derefter skulle der ske noget nyt og der var, blandt andet, mange der begyndte 
at dyrke grøntsager. Energiprojektet kom op og køre, og her var der så en mulighed for flere 
arbejdspladser der. Projektet skulle køre på kendt teknologi, fx, vindmøller og fjernvarme og 
betingelse var at projektet skulle være folkeligt forankret.  
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Der blev lavet en plan, men folk var meget skeptiske og ville ikke være involveret. Der blev brugt 
rigtig meget tid til at få folk med på det. Den lokale borger, der tog initiativet og så mulighed i 
dette, var Søren Hermansen. Udefra kom ingeniør, Åge Johnsen Nielsen, som stod for de 
økonomiske udregninger. 
Søren er god til at tale og nå ud til folk. Han er velkendt på øen og kommer fra en gammel Samsø 
slægt, han er født og opvokset på øen og dette har haft stor betydning for folket. I starten var det 
svært at samle folk, men til et borgermøde, var der et debat omkring alkoholbevillinger. Dette 
samlede folk og her troppede Søren og Åge op for at snakke med folk og forklare dem om projektet. 
Søren kendte lokalsamfundet og nøglepersonerne, så han vidste præcis hvem han skulle tage fat i. 
 
12.04-15.25 min 
2. Hvad har målsætningerne været? 
Samsø skulle være 100 % forsynet med VE og CO2 neutrale. Dette er også blevet opnået, da det 
transportsektoren ikke var inkluderet i denne målsætning, fordi teknologien var ikke til det på det 
tidspunkt. De 11 landvindmøller producerer al den strøm Samsø bruger, og derudover opførte man 
havvindmøllerne, de producerer ekstra strøm og kompenserer for de fossile energiforbrug der 
stadigvæk er på øen. 
Der var bestilt en ny færge, som skulle sejle på gas, men af politiske årsager står dette projekt stille 
øjeblikket. Teknologien er der, men prisen er endnu for høj. 
Planen er at målsætningerne nås inden 2030. 
 
15.25-17.39 min 
3. Har i været nødt til at ændre på nogle af målsætningerne, på grund af borgerinddragelsen? Er 
der blevet stillet krav? Eller om der er indgået nogle kompromiser undervejs? 
Der har været ændringer af vindmøllernes placering. Dette var et projekt der handlede om 
borgerinddragelse, og det er også borgernes møller det drejer sig om. Det har derfor været vigtigt 
med en vis enighed om hvor møllerne skulle stå. Man havde regnet på nogle optimale steder, hvor 
de kunne producere mest, men det var ikke de steder folk ville have dem til at stå. Der hvor de står 
nu, er et kompromis hvor befolkningen har haft indflydelse på placeringen. Det har meget at sige 
for projektets succes, om befolkningen har været med indover eller ej. 
 
17.42-23.06 min 
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3. Hvordan har projektet ændret erhvervslivet på øen? 
I opstartsfasen var der nogle anlægsjobs, men med hensyn til møllerne, var det nogle udefra der 
kom for at stille dem op. Så langt som man kunne komme med lokal arbejdskraft, brugte man det. 
Smeden var meget negativ i starten, fordi han kunne godt se at han ville miste mange 
arbejdspladser, hvis alle disse oliefyr skulle fjernes og derfor ville han ikke være en del af projektet. 
Åge gik ind og regnede på det, han så at hvis alle disse oliefyr skulle udskiftes til 
fjernvarmeenheder eller varmepumper, og folk derudover skulle have eftersyn og 
fjernvarmetilslutninger skulle graves til, ville han få mere arbejde end han havde indtil videre. 
Dermed blev smeden en vigtig medspiller i stedet for modspiller. Landmænd, der tidligere pløjede 
halmen ned eller brændte den af, kunne nu samle halmen i baller, køre det til fjernvarmeværker og 
tjene penge på det.  
 
23.07- 29.47 min 
4. Har det været svært at lave denne holdningsændring? 
Det har været meget svært. Der har været et halvt år hvor Søren har været nødt til at gå på 
understøttelse og arbejde videre på projektet. 
Grundprincipperne er, at man godt kan lave en plan, men man kan ikke tage beslutninger hen over 
hovedet på folk. Borgerne skal inddrages hele tiden, hvor de har mulighed for at blive hørt. Det er 
også vigtigt at have økonomien i mente hele tiden. Møllerne er dyre, derfor blev man nødt til at dele 
ejerskabet. Man gik ned til bankerne, talte med deres økonomirådgivere, og viste dem regnskabet 
og sagde at det godt kunne betale sig at investere i vindmøllerne. Det blev også fremhævet, at det 
var en god forretning at låne penge til kunderne, så de også kunne købe andel i vindmøllerne. Man 
gik også den anden vej (priming) og sagde man til folk at banken godt kunne hjælpe. Dette var en 
måde at få folk med på det den mindste andel kostede 1000 kr, så alle kunne være med. 
De store møller til 1 MW som sælger strøm til forsyningsnettet. Det du får med din andel er en 
andel af den produktion møllen laver. 
Husstandsmøller kan ikke være større end 6 KW, de skal stå i tilknytning til huset så kan de få lov 
at producere sin egen strøm og overskuds produktionen kan man sælge til nettet. 
 
29.15 -35.57 min 
5. Hvordan supplerer de forskellige tekniske systemer hinanden?. 
Der er tænkt over hvor meget energi skal komme fra de forskellige systemer. På det tidspunkt var 
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solceller ikke så langt fremme så det var vinden man fokuserede mest på, samtidig med at der var 
bedre økonomi i vindmøller. 
Der bliver eksporteret 391 tera joule energi fra vindenergi. 
Der bliver forbrugt 140 tera joule af vindenergi. 
Gange 277.78 så får man det i megawatt. 
Overproduktion svarer til det fossile forbrug de har. Alt i alt går det ca. i 0. Samsø har en negativ 
CO2 udledning, som er minus 2.3 tons pr. år, pg. af vedvarende energi. 
El kommer hovedsagelig fra vindmøller, fire fjernvarme værker - 1 med solfanger og flis og de 
andre 3 kører på halm, men de forsyner kun de huse omkring anlægget. Mange har fået 
varmepumpe som et supplerende system, men de har den ulempe at hvis de bliver for koldt bruger 
de en masser af strøm til at opvarme huset. Men på Samsø bliver det ikke så koldt derfor fungerer 
de fint. 
Ved kysterne er der som regel god vind selvom det ikke er en ø, men det kan også betale sig andre 
steder. Samsø kan producere 10 procent mere energi end på fastlandet på grund af de mange 
soltimer og den kraftige vind. 
 
35.57-37.09 min 
Hvor langt tid tager det til vindmøllerne har tjent sig ind igen? 
Landmøllerne på 1 MW har tjent sig selv ind igen, de er 12-13 år gamle. 
Havmøllerne tager nok 12-15 år at tjene sig hjem igen, men de er dyrere at sætte op og producerer 
mere end landmøllerne. 
Hustandsmøllerne tager et sted mellem 8-12 år at tjene sig ind igen, men det kommer an på 
vindforholdene. 
Solcellerne tager omkring 15-20 år for at tjene sig ind igen.  
 
38.30-43.50 min 
Hvordan man har solgt ideen til borgerne og har de været mere bæredygtig tænkende i forvejen? 
Egentlig ikke, der har været nogle idealister der har brændt for dette, men det var langt fra flertallet. 
Det var mere for overlevelsens skyld man skulle have noget nyt på Samsø og noget positiv energi 
efter slagteriet lukkede. 
Generelt set kom der ikke nogen pengepose da de vandt konkurrencen, så det var hovedsageligt 
penge fra folk der er tilknyttet til Samsø, men der blev også søgt forskellige fonder rundt omkring 
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43.50-48.33 min 
Hvad har fungeret rigtig godt? Som man kan føre videre? 
At folk har mulighed for at købe en andel, har mulighed at få en økonomisk fordel, og at de har 
været en del af projektet. 
Man holdt et stort borgermøde en hel dag med workshops omkring projektet, hvor man lavede 
arbejdsgrupper af befolkningen. Disse grupper var med gennem hele processen og undersøgte 
hvordan man gjorde disse forskellige ting fx at oprejse en vindmølle park osv. Dette var frivilligt 
arbejde og de er stadigvæk engagerede. 
Kommunen var en del af den VE-Ø-projektet, de var ikke aktive i processen men de var meget 
positive og det var jo dem der skulle godkende projekterne. De har investeret i de sidste 5 
havvindmøller. Man må ikke bruge pengene til plejehjem eller skoler, kun til VE-produktion 
 
48.33 -51.24 min 
Har det efterfølgene gjort folk mere beviste om VE? 
Det har gjort folk mere bevidste om, hvad VE og klimaforandring er, og de er meget stolte af, at de 
har formået at lave øen til Danmarks VE-Ø. 
Det bliver lettere at få Samsø 2.0 op at køre, fordi man ikke starter fra nul af. Folk er med på ideen. 
Det der bliver svært er, at de skal ud at lave store ændringer i deres hverdagsliv, de skal skifte deres 
bil ud med el-bil og isolere deres huse osv. Den nye plan griber meget ind i folkets privatliv hvad 
den anden ikke gjorde. 
 
51.24- 53.37 min 
Er folk meget positiv stemt om dette? 
I dag er der svært at finde folk der har negative ord om projektet. Efterhånden har de set at det har 
gået godt og at det har været en god forretning. De lever af den positive omtale, dette har bidraget 
til samfundets overlevelse. Dette har samtidig også skabt arbejdspladser fordi der kommer mange 
turister. Energiakademiet får et sted mellem 4000 og 5000 gæster om året. 
 
53.37-slut 
Kan det overføres? 
Samsø har ikke haft en geografisk eller økonomisk fordel. Der hvor Samsø har haft en fordel, var at 
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Søren Hermansen var lokal kendt og lokal respekteret og folk kunne lide ham. Det har en stor 
betydning at der ikke er kommet nogen udefra. Alt blev lavet på et frivilligt grundlag, ingen er 
blevet tvunget. 
Man må selvfølgelig benytte sig af andre metoder og måske tage det i små stykker hvis det skulle 
overføres til KBH. 
 
Fredag den 23. marts 2012 
Søren Stensgaard afdelingsleder på den tekniske afdeling i Samsøs Kommune, som flyttede til 
Samsø i 2006 og er også meget inde i projektet. 
 
0-11:44 min 
Kommunens rolle. 
Kommunen ejer 5 af havvindmøller i et APS selskab. Samsø APS er 100 % ejet af kommunen, der 
sidder 3 politikere i bestyrelsen og direktøren er politiker og han er ulønnet. Alle møllerne er samlet 
i et anpartsselskab, der står for det praktiske, der hedder Samsø havvind. 
Bestyrelsen tager stilling til hvad overskuddet fra møllerne skal bruges til, de har bla. været med til 
at finde ca. 4 mio. til at støtte energiakademiet. Selve huset har kostet omkring 16 mio. Størstedelen 
af overskuddet går til at betale gæld af til møllerne. Samsø lever af landbrug og turisme.  
Hele mølleprojektet har kostet 250 mio. Det har været meget svært at finde investorer til projektet, 
udover landmændene. Derfor lånte den daværende borgmester Jon Sander 125 mio. på, kommune-
kredit, 30.000 pr. samsing, så alle indbyggerne kunne være investorer og en del af projektet. Der har 
været blandede meninger om dette, men alt i alt har det vist sig at lykkes rigtig godt. 
Det er lånebekendtgørelsen der regulerer dette og siger hvad kommuner må tage lån til og 
kommunens lån hed “anlæg til kollektiv forsyning”, det skal man ikke blande med de andre 
driftsområder som er skattefinansierede områder. Der er en bekendtgørelse i elforsyningsloven som 
siger at overskuddet fra møllerne må kun gå til samme område. Grundprincippet er at de penge der 
kommer fra elsektoren skal blive i elsektoren, det betyder at man kan bruge overskuddet til at betale 
af på møllerne og investere i andre projekter indenfor produktion og el. 
Hvis man ikke gør dette skal man betale 60 % afgifter til staten, men de prøver at få det lovligt 
indenfor elforsyningenslovens rammer, at el renovere bygninger osv. Møllerne var før sikret en fast 
afregningspris på 60 øre pr. KWT, men går nu over på markedsvilkår. Til sammenligning har 
vindmølleprojektet på Anholt en fast afregning på 1,05 kr. pr. KWT. 
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11.44 -16.10 min 
Har kommunen haft en rolle i processen ? 
De har medunderskriver ansøgningen til Svend Augen om at blive en VE Ø. Guldsmeden som var 
formand for erhvervsrådet lys om dette og gik til borgmesteren og de mødes på landbrugsforenings 
kontoret. 
Det var disse tre Venstre borgmesterstolen, det koster ikke noget, landbrugsforeningen de kunne få 
fjernvarmeværker og erhvervslivet, de så en forretning i dette. 
Kommune blandede sig ikke meget, men sad med i styre gruppen. Dette var en vis styrke fordi der 
var ikke politik indblandet i projektet. 
Når det blev mere konkret, var kommunen med til at lave lokalplaner og arrangere møder. Alt i alt 
har kommunen hjulpet til og været positivt stemt om det, men ikke blandet sig. Første gang de gav 
penge til projektet var da de investerede i havmøllerne. 
 
16.10- 20.00 min 
Har i tænkt jer at være mere inde over planen om Samsø 2.0? 
De har tænkt sig at være mere inde i Samsø 2.0, kommunen har større udfordring nu, fordi de har 
ikke ressourcer til det, men de ser det som et vigtigt område og prioriterer det højt. Politikerne var 
interesserede i at være en del af projektet inden planen overhovedet var færdig. Energiakademiet 
har gjort meget for samsø. De står på skulderen af en succes historie som har givet Samsø meget 
positiv branding og det vil de gerne være med til at lave mere af. Urbanisering, unge mennesker 
tager ind til byen, affolkning på samsø og globaliseringen kan de ikke styre. Derfor må de prøve at 
styre de ting de kan og det tidligere projekt har givet 25 ekstra arbejdspladser og nu er det kun 
omkring 100 arbejdsløse. Det de tror a Samsø 2.0 vil give endnu mere positiv branding, forbedre 
vilkårene på Samsø og give nogle flere arbejdspladser.  
 
20.00-21.05 min 
Er der andre kommuner der har prøvet det samme? 
Både og, mange af gæsterne kommer fra udlandet. For de danske kommuner er vindmøller og 
fjernvarmeværker ikke noget nyt derfor er de ikke lige så interesserede. Det er mere den 
usædvanlige folkelige inddragelse det har været interessant for de danske kommuner. 
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21.05 -28.44 min 
Hvordan kan det være at i ikke har brandet jer noget mere? 
De har ikke markedsført projektet og det hænger sammen med at de har oprejst projektet for deres 
egen skyld og ikke for at tjene penge eller for at blive kendt. 
Mange danske kommuner kan godt se at dette er nøglen til mange ting, både positiv branding og for 
at skabe en vedvarende forbedring i sit lokalområde. 
Da man havde fået fjernvarmen og vindmøllerne op at køre, investerede kommunen i 5 el biler som 
skulle bruges til hjemmepleje, men dette endte med en fiasko fordi de duer ikke i kulde. Bilerne 
kørte på blybatterier. 
 
28.44- slut 
Kommunen har ikke været med til at sælge ideen til lokalbefolkningen. Der lægges stor vægt på at 
det økonomiske aspekt og at den der afleverer budskabet til folket er troværdig og kendt på 
området. Derfor har det været meget vigtigt at det har været Søren Hermannsen der har spredt 
budskabet. Han siger også, at der skal opfyldes to ting hvis projektet skal lykkes: Hvis man skal 
beslutte noget, skal man give folk en reel indflydelse på afgørelsen og folket skal få noget ud af det. 
Det behøves ikke at være penge, det kan være arbejdspladser, stolthed osv.. Hvis disse ting er 
opfyldt får man folk med, lige meget hvad projektet drejer sig om. 
Social accept af vedvarende energi omhandler ikke teknologi. 
 
Fredag den 23. marts 2012 
Ole Hemmingsen, håndværker og arbejder hos Brødrene Stjerne A/S. 
0:50-10 min 
Staten udskrev en konkurrencen, hvor Samsø og 7 andre øer fik et tilbud om at deltage, som de alle 
takkede ja til. Kort efter dette kontaktede erhvervsrådet på Samsø, Ingeniør firmaet Planenergi i 
Århus, for at få hjælp til et projektforslag og kort efter dette vandt Samsø konkurrencen for det 
bedste projektforslag. 
Der stod i avisen at Samsø havde vundet 67 mio. men det skulle forstås sådan at hvis man 
realiserede projektet ville det med det daværende regler udløse 67 mio (under forudsætning af, at 
alle projekterne blev realiseret, med daværende tilskudsregler). 
 
06:14-13:55 min 
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Hele projektet gik ud på at omstille hele energiproduktionen ved at bruge kendt teknologi, det er det 
der har præget hele projektet, fordi de har ikke opfundet noget. De har været gode til at organisere 
og formidle det ud i fællesskab og gøre folk opmærksom på ideen.  
Da de så stod med denne bevilling og fra staten side skulle have fokus på projektet og at man skulle 
give 2-3 personer lønninger i projektperioden så man havde nogle ankerfolk. Derfor blev der stiftet 
energi- og miljøkontoret som stod for den folkelige del af projektet, hvor det sørgede for at gå ud 
for at fortælle privat forbruger om hvad der findes af muligheder og at holde oplysningskampagner. 
Der er selvfølgelig pengene der driver værket og det er det der sætter processen i gang. Søren 
Hermansen blev energivejleder, som indebar at gå ud for at vejlede folk. Han er meget god til at 
begå sig blandt mennesker, dette har også været meget afgørende i processen. 
Processen har været præget af idealister, der investerede i vedvarende energi for klimaets skyld, og 
folk der udelukkende så det som en god investering. Især tilskudsordninger har fået folk til at 
investere. 
Der var 45 der ville have en vindmølle på Samsø men Amtet gav kun lov til at opstille 11, for ikke 
at belaste natur. 
 
13:55-26:05 min 
Solcellerne er først blevet attraktive nu pg. af deres virkningsgrad og pris, i sidste år lavede man det 
at man også kunne afskrive på dem og der blev de endnu mere attraktiv. Prisen falde, effektiviteten 
stiger og det blev muligt at afskrive på solcellerne. 
Ingenøren fra Planenergi Åge Jonsen Nielsen flytte sener til Samsø. Han lavede hele planen og 
skrev ansøgninger om at få tilskud. Det blev etableret et lille selskab der hed Samsø Energiselskab 
hvor Åge og 10-15 repræsentanter fra erhvervsliv og borgere, sad for at hjælpe projektet på vej. 
 
I 1992 fik Torben Jensen en ide i om at opstille et fjernvarmeværk i Tranebjerg. Der blev brugt 
lokalt producerede rør fra Star Pipe og der blev brugt lokal arbejdskraft som blev fordelt mellem 
håndværkerne og smedene. Man kendte nogenlunde priserne for anlæggene og udgravningerne på 
forhånd fra erfaringer, på denne måde undgik de at få store firmaer andre steder fra. For historiens 
skyld og parallellernes skyld til andre små lokalsamfund, er det absolut genial at dette giver flere 
arbejdspladser, og med Samsøs tilfælde, skaffede de arbejdsplader ved at blive en VE-Ø. 
Håndværkerne har stadigvæk meget at lave, ved af skifte oliefyr og renovere og isolere huse, dette 
er fordi ideen er blevet formidlet så godt. 
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26.05 – 29.48 min 
Har i været ude og sælge ideen om at udskifte sit oliefyr? 
Der har været mange borgermøder og breve er blevet sendt ud, men kundens tillid ligger til dem, 
der altid har passet deres oliefyr og der har også været vigtigt i processen at håndværkerne har været 
loyal overfor projektet, ved ikke fx at sælge et jordvarmeanlæg til en husstand der lå inden for et 
fjernvarmeområde, da det ville ødelægge projektet. Det skulle være et reelt og optimalt køb. 
Der har været en kampagne “Skrot dit oliefyr” i hele Danmark. Den store oplysningskampange 
gjorde, at blev skrottet 6 gange så mange oliefyr på Samsø i forhold til indbyggertallet som i resten 
af landet. Dette fortæller noget om at der mangle oplysninger om VE andre steder i landet. 
Alle der fik opstillet et miljørigtigt varmeanlæg kan få tilskud fra staten og for at få tilskud skulle 
det være en der havde et certifikat til at stille disse anlæggene op så at man var sikker på at det blev 
gjort ordentligt.  
 
 
33:55- Slut 
Alle svende og mester på Samsø fik denne solvarmecertifikat som de så kunne informer deres 
kunde om da de skulle have et solvarmeanlæg. 
Det er først nu Danmark har fået øjnene op for projektet og nu er det 10 år siden Samsø vandt denne 
konkurrence. 
Ny regering i 2001 og med et hop fjernede de alt der hed tilskud og det har måske medvirket i at 
fokuseret forsvandt fra projektet. 
Samsø 2.0: Håndværkerne kommer ikke til at være lige så meget hen over projektet fordi fokussen 
ligger på transportsektoren. Hvis der bliver lavet et biogasanlæg får de sandsynligvis en masser af 
anlægsarbejde. 
 
 
 
 
 
